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D e l v e r a n e o r e g i o . 
S e g ú n dicen, h a y d í a s en quse se abre un OS&o ci)e milíoatós, les enemigó» de^ 
la ses ión y el ,pa-éfeidente nene que l ia- Gobiei-no o del polí t ico que patrocine l a 
m a r a u n ordenanza y decirle que le idea andan por los pasi l l s del Congreso 
cuente a lgo para no dejar en r id ícu lo al suginieiido a las gentes la sospecha de 
V r ' ^ ^ u ¿ * ¿ * m reglamento de l a C á m a r a . que se t ra ta de u n negocio sucio en el-que t 
Llegada de infantes. A1 t ra tar d& esta cuesüón , aJgnnos pe- el min is t ro aspira a « redondea r se» . Co- i 
Ayer m a ñ a n a , como y a h a b í a m o s anun- r i6di .os ide ^ a t j p i j ^ indignan m á s que mo e l p a í s es pobre, cualquier cant idad ; 
ciado a nuestros lectores, l legaron en e l g. hubiere impuesto una con t r ibuc ión le asusta. Lo que exceda de u n billete de 
correo de Madr id , procedentes de l a cor- & ¿ 5 6'rriatas de imprenta, y piden pooo m i l pesetas nos causa recelos y despier-
te. Sus Altezas Reales los infanti tos hijos m,en(>s ^ se vaya de casa en casa t , ^ . ta nuestra suspicacia, 
i los infantes don Car os v d o ñ a Luisa. cando ^ 1(>s representantes del p a í s y se L a mayor parte de nuestros polí t icos 
A los infantes no se les t r ibutaron ho- , jleve atados con un cordelito hasta son honnados; perí) debemos declarar que 
ñ o r e s por su deseo expreso, pero el recibí- * e] mlsmo de 
ni:.-nto que se les h ^ o f u é - m u y car ñoso. No9ütros creemos que no es para tanto zas, no 
A la hora oficial de l a llegada del t r e n ! • estainas p0Y ¿ e c i r que nos parece E s p a ñ a 
se h a ü a b a el anden de la es tac ión c»si ¿ A r a b l e la a c ü t u d de Jos s e ñ o r e s d ipu-
Heno ae personas, que aereaban saludar 
a los infantibos, a quienes y a se considera , Cla;.0 es s i rec0rdamos lo's d i sgu^ 
como meemos nuestros. T ' tos, el caciqueo, y otras cuantas co-
Allí vimos a l 5ohenjador, s eño r Láse r - ' 
su honradez t ímida , de liebres asustadi-
nos ha causado grandes perjuicios, 
acaso fuese a estas horas un gran 
p a í s si desde la R e t a u r a c i ó n a nuestros 
d í a s nos hubiesen regido bribones con ta-
lento y con audacia, en vez de las me-
d i a n í a s rubouosas que padecemos. Utn 
hombre que se hubiese llevado u n mil lón Allí vimos a i g o ^ r n a a o r s eño r ^aser- sas el es*til) n ^ tendremos m á s re- r    i  ll   i l l  
n a ; a l alcalde^ s e ñ o r Pereda E l o r d i ; a l m6dj^ qUe pensar que no •vale la pena para su casa pnoduciendo a l p a í s una u t i -
m u y ilustre s e ñ o r obispo de la dióces is , q u e r e i ^ e r diputado 'para no asomar hje-
a quien a c o m p a ñ a b a n algunos saoerdo- ^ ^ nari,oeg V0T ei Congreso. Y conste 
tes; a l gobernador mi l i t a r , s e ñ o r vizcon- -ae al . ^ ^ r a f %m narices no aludimos 
• > a quien ustedes se figuran, sos jefes y oficiales diel regimiento de i n - . *„" J„ „.-, 
de de Uzqueta, a c o m p a ñ a d o de numero-
; f a n t e r í a de Valencia, (de l a Guardia c i -
viL y de carabineros; a l s e ñ o r comandan-
.Pero, bajo el punto de' vista pa t r ió t i co , 
nosotros creemos que l a m.^ycr í a de los 
representantes del p a í s que fa l tan a las 
lidad de cien millones, seria mejor pa-
tr io ta que u n señor _muerto en la mise-
r i a que no hubiese realizado en su vida 
n ingr in bien, que no hubiese sido de mti-
iliidad alguna pa ra los intereses que se le 
confia iv m. 
Cuánck) por c o b a r d í a , c u á n d o por lúde -
te de Mar ina , a l secretario de l a misma £ioIles e s t án mejor pascando. " ¡ P a r a las eiatón. hace mucho tiempo que estamos 
Comandancia, s e ñ o r N á r d i z ; mgemero de p ^ v e c h ó que se les ocurren!. . . sentados a la or i l la 4el c a m i n ó por donde 
jefe de Obras púb l i cas , s eño r Apo l ina r io ; 
gustan a nadie-^en el in ter ior de la Gá- • gas, sin calor, sin luz, con trenes detem-
mara popular. De este modo, es m u y po^' «os , con la honda p e r t u r b a c i ó n bieij expe-
sible que los padres de l a p a t r i a acudie- r imentada ya per el p a í s entero... No es 
m n «a cumpl i r con la obl igación qu3 se rtproohabie. Cumpl ía su deber de. ex d i -
impusieronj) i rector gen ra l de Obras liilblicasl de la 
Y ya en este punto creemos que una vieja pol í t ica del turno reposado y engo-
lombolita, con la r i f a dé un par de ac-
lefio Massa-^^^^ ^ perpetuas, no e s t a r í a ma l . Y quien 
/ C o U a n ^ SS2 ' dke una tómbola, puede extenderse á un 
r2.^0.11^16?' ,Fery9i -Kl?lz í : } ^ ^ : baile de sociedad en el sa lón de oonforen-
y saludos, el infante don Alfonso t omó 
asiento en un auto, a.-oniiKiñffdo del go-
h e r n a d ü r civili, s eño r Laserna, y guiado 
por el hijo de este señor , t r a s l a d á n d o s e 
al palacáó que en e l Sardinero poseen los 
infantes don Carlos y doña Luisa. 
E n el auto de los s eño re s de P é r e z Eiza-
g u i r r e se trasladaron los otros infant i -
ÍÍOS y en otros autos fueron t a m b i é n a! 
Sardinero los servidores de los augustos 
n i ñ o s y e l resto de las autoridades. 
COSAS FESTIVAS 
Hay que tomar medidas. 
Insisten .los per iódicos de Madr id en 
que es preciso tomar medidas acerca -de 
la acti tud adoptada por los representan-
fes del pa í s . 
Para que los veraniegos «sí que» apre-
ciables lectores no se hagon un delicado 
lío hemos de aclarar e! p á r r a f o anterior, 
porque, como" es sabido, se adopta cada 
actitud que no permite tomar n inguna 
clase de medidas. 
Pasando por a l to las anteriores frases, 
(«afectas» completamente al gremio die 
s a s t r e r í a , hemos de decir que se t r a t a de 
la fal ta de asistencia de los padres de la 
patr ia a las sesiones del Congreso. 
il   i    s l   confore  
cías, a base de «fox-trot» pai lamentar io 
y mazurca caciquera, a una beoerradi-
tá , . . . ¡ inc luso a una verbena con chu-
mos, faroles a l a veneciana y todo! 
E i caso es que no se abran í a s sesiones 
y tenga el s e ñ o r Vil lanueva que tirarse 
una campani l la a sí mismo para no per-
der la costumbre, 
ROQUE FOR. 
D E S D E LA T R I B U N A 
Acotacionesjlejn oyente. 
El s eño r Ruano es un excelente aboga-
do de Santander. Cuando los conservado-
res abandonaron a Maura , el seño r Rua-
no se dedicó ardorosamentie a la extir-
pac ión del maurismio en aquella provin-
cia, donde su ant iguo jefe contaba con 
gran n ú m e r o de amigos. Aplas tó conceja-
es, t r i t u r ó alcaldes, sembró l a desola-
ción y l a pavura entre los devotos del ac-
tual presidente dtel Consejo... F u é un tan-
que, un verdadero tanque para el mauris-
mo. Cuando se p r e s e n t ó ante el seño r 
Dato con la cabeza del ú l t i m o m a u r W a 
^antanderino, don Eduardo le hizo sen-
tar,' le ofreció u n c iga r r i l l o y le hab ló 
de esta suíer te: 
—(Muy bien, amigo Ruano; deje esa 
ca r roña debajo de la mesa, que tenemos 
que conferenciar seriamente. Hace tiem-
po que vengo fijándome en su labor pa-
tr ió t ica . E l d ía que supe que h a b í a reven-
tado usted al pr imer maurista, pensé va-
gamente: «Sospecho que este hombre de-
be entender de c a r r r e t e r a s . » A l deshacer 
usted aquella o r g a n i z a c i ó n de amigos po-
líticos de don Antonio, recuerdo qvie se 
me o c u r r i ó : «Sin duda alguna. Ruano es 
p,l hombre que se necesita para que haya 
puentes en E s p a ñ a . » Hoy se ha hecho 
i-ompletamente l a luz en m i esp í r i tu , y al 
ver la cabeza de ese desdichado compren-
dí con c lar idad que usted n a c i ó para ser 
director general de| Obras púb l icas . He 
a q u í el nombramiento. 
Y a s í fué nombrado para tan importan-
te puesto el abogado santanderino. 
Naturalmente, desde que esto o c u r r i ó , 
e! s e ñ o r Ruano se cree Intimamente liga-
do a las carreteras, a los puentes y a los 
ferrocarriles, aunque sean de vía estre-
oha. E l proyecto de electrif icación de Pa-
jares fué puesto a discus ión , y el seño r 
Ruano h a b l ó para expresar, ante todo, 
su opinión de que es preciso aguardar a 
que la guer ra termine para realizar esa 
obra en condiciones de mayor baratura . 
Observemos incidentalmente que en el 
Parlamento e s p a ñ o l existen dos caracte-
r í s t i cas maneras de hacer oposición a los 
proyectos importantes de ut i l idad indis-
cutible. Una de ellas es declararlos gra-
ciosamente inoportunos y acons^ar de-
moras sucesivas. La otra consiste en sus-
ci tar la sospecha de la inmoral idad. A! 
miedo a esta a c u s a c i ó n hay que achacar 
el 90 por 100 de la culpa del atraso de Es-
p a ñ a . En cuanto en E s p a ñ a se proyecta 
u n emprés t i to , una gran v ía de comuni-
cac ión , una mejora cualquiera que exija 
losinante. 
(De «A B C».; 
E L E X ZAR D E R U S I A 
_ provecho e -
No obstante, y para que se- les pase el pasan apresuradas las d e m á s naciones, 
presidente de la Junta de Obras del puer- en{ado a l£>s W d r i l e ñ o s , nosotros E l s e ñ o r Ruano p r o p o n í a que continuase 
to, señor G ó m e z ; mgemero jefe de l a creemos ue debiera pensarse en La coi)- esa indecis ión , que se esperase el final 
misma Junta, s e ñ o r Hu idobro ; coman- velliencia de organizar áTgun especiaculo de esta g u e r t ü con Pajares coíigestioiía-
dantes del d e s t r ó y e r «Vi l laamib , y del tor- d i v e r t i d o - l o s que dan los socialistas no do, con nuevos inviernos sin ca rbón n i 
pedero numeno 8; . representantes del 
Cuerpo consular, deli Real Club de Rega-
tas, Círculo Mercant i l , i e presentan te de 
l a Sociedad Amigos del Sardinero, s eño r 
Dííaz Canel, y otras diferentes Sociedades, 
teniente de Seguridad, jefes d é Vig i lanc ia 
y de la Guardia municipal , y entre otros, 
a los seño re s secretario del Gobierno ci-
v i l , s eñ 
Górae 
Co; presidente de la Audiencia y fiscal de 
Su Majestad; don Isidoro del Campo, 
don Carlos Pombo, ingeniero de Obras 
¡públiican, sefior Cabrero, presidente del 
Club de Regatas, don Angel P é r e z , don 
Jaime Espina, señor adminis t rador de 
Correos, el presidente y una Comisión del 
Círculo Mercant i l , presidente de la Dipu-
t ac ión provincial , don José M a r í a Valle, 
s e c r e t ó r i o de la C á m a r a de: Comercio, y 
don Pablo M . de Córdova , po r el Club 
Automovil ista, 
L a llegada del tren. 
A las diez menos veinticinco minutos 
llegó a la estación del Norte el correo de 
Madr id y de un noche-cama descendió 
pr imero el infante don Alfonso, a conti-
í i nua r ión su profesor, s e ñ o r Aramburo, 
y liego los d e m á s infantitos, a c o m p a ñ a -
dos de la dama d o ñ a Sol y varias a ñ a s , 
institutrices y servidores. 
El infante don A'fonso, m u y amable-
mente, s a l u d ó una por una a todas las 
personas (me se encontraban en el a n d é n , 
és t rechanr lo primeramento la mano del 
gobernador c iv i l y del alcalde y besando 
l a -mano a', señor obispo, 'correspondió a 
íos saludos de todas las d e m á s autorida-
des y personalidades que all í h a b í a . 
-El alcalde, s eño r Pereda Elord i , a l des-
cender del coche las infanti tas, en t regó-
a cada una de ellas un precioso ramo de 
flores, dándo les la bienvenida en nombre 
de l a ciudad. 
D e s p u é s de saludar el infante don A l -
fonso a todos los jefes y oficiales que se 
hal laban en el a n d é n , - s a l i e r o n de la esta-
ción p a r a tomar asiento en los autos que 
les h a b í a n de conducir a l Sardinero. 
Los alrededores de la es tac ión se halla-
ban llenos de p ú b i ' c j que sa ludó car iño-
samente a los augustos n iños . 
Al Sardinero. 
Una vez terminadas las presentaciones 
' I-Iii>ocii^omo do H o l l a 
I n a u g u r a c i ó n e l d o m i n g o 3 0 d e j u n i o -:- P r i m e r d í a : 3 7 . 0 0 0 f r a n c o s d e premio i 
Seis carreras.-A las cuatro cm punto de la tarde 
PESAGE.. I C a b a l l e r o s . | Señoras. . . . 
PELOUSE Entrada general 
10 pesetas 
2 — 
Nicolás Romanoff, ex Zar de Rusia, 
del que se asegura que ha sido asesi-
nado en Ekatexinemburgo. 
E N SAN MARTIN 
Botadura de un barco 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer . 
V ía s ur inar iag . 
AMOS T)E ESCALANTE. 10. J." 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado m consulta al Muelle, 
BO. d« d l w a mnai.—Teléfono i»?} 
"•ZBW"!!̂  para cámara fotográfica, 18 
-•- — p o r 24, de.cam-o. se compra. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J:osé Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y medie 
a una, excepto los festivos. 
RURCTOS. NUMERO. J. B • 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. I I y 19 —Tftléfoiie 1*2 
A las siete y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar, en los talleres de la darsemlla 
de San M a r t í n , el acto de j a botadura del 
velero «(Nanin», propiedad de la Compa-
ñ í a Minera deíl Norte, construido en aque-
llos p e q u e ñ o s astilleros. 
Antes de ¡ a bora citada, b a b í a s e con-
gregado por aquellos alrededores g r an 
n ú m e r o de curiosos con objeto de presen-
ciar la botadura. 
A las ó r d e n e s del constructor del baroo, 
don T u m á s Aba&cal, procedieron los nu-
merosos obreros al l í empleados a efectuar 
los trabajos preliminares. 
D e s p u é s de un rato de espera, y una 
vez cortadas las amarras , des l izóse iel 
nuevo buque pon la grada, entrando en 
la m a r por el •costado de estribor. 
E n este momento las numerosas perso-
nas a l l í presentes prorrumpieron en una 
estruendosa ovación , que d u r ó largo rato. 
A l caer el «Nanin» al agua, q u e d ó un 
pooo varado de popa, pero gracias a las 
acertadas óndenes de su constructor, fué 
levantado de proa, y remolcado a Puerto-
ohico por una vapora de pesca. 
L a oons t rucc ión del nuevo barco ha du-
rado aproximadamente unos nueve me-
ses, y l i a costado a sus propietarios unas 
70.000 pesetas. 
Por cierto que, según a l l í nos informa-
ron, ihace euatro meses of rec ían y a por él 
100.000 pesetas, lo que nepresenta un bo-
nito negocio. 
Las ca rc t e r í s t i ca s del «Nanin)), son: 
K^lura, 30 metros; manga, 7,50; puntal , 
3,50; desplaza 300 toneladas de carga, y 
a d e m á s ' d e j aparejo, de velero que lleva, 
s e r á dotado de una m á q u i n a de 40 caba-
llos nominales de fuerza. 
Tanto sus propietarios como su cons-
tructor, don T o m á s Abascal, recibieron 
numerosas felicitaciones, a l a que uni-
mos la nuestra. 
denosamente a l homenaje que se prepara 
a Sus Majestades. 
F o r m a r á n d idha ' Comisión los señores 
N á r d i z , Huidobro y La&so de la Vega. 
Se convino t a m b i é n en lievantar diez 
tr ibunas por los Círculos Mauris ta , L i -
beral, Consierva-lor, Cínculo Mercant i l , 
L iga de Contribuyentes, Un ión Club, 
Círculo dle Recreo, Ateneo y Club de Re-
gatas. 
Dió suania el alcalde de haber invi ta-
do a todos ;>.'S propietarios de jardines a 
quie remitan flores, a ñ a d i e n d o que varios 
J i ab ían respondido ya a 1Q invi tación. 
Los pescaciores prometieron contr ibuir 
a l recibimiento con e¿ entusiasmo y cari-
ño de siemni-? 
EL 9eñ >r ^ordova m&r.ifestó que los pro-
piotar.'os de |&utfiw¿t'*$* estaban a la dis-
¿< )> CÍÓU de i¡i CmiTfíón organizadora pa-
ra ocupar el sitio que se les seña le , ocu-
pados ia¿ í<utos por ramilletes de encan-
tadoras st-flr.r'tas 
Y después de o i d i s otras iniciativas, 
que pasaron a la Comisión para su estu-
dio, se dió por terminada ¡a r e u n i ó n . 
MÚSICA Y* TEATROS 
de los con-Inaugu ración 
ciertos clásicos. 
Los programas de los oonciertos c lás i -
cos que ha de dar en el Casino del Sar-
dinero la orquesta de Seco d'eL Valle, -a 
juzgar por el del primero quejoínnos ayer, 
han de sen m u y variadas. 
Dvorak, Massenet y Wagner, en la pr i -
me na parte del concierto; una sinfonía de 
Hadyn, en la segunda. Y eso fué uno de 
líos mayores aciertos de Saco del Valle, 
el de escoger, para la ól^ra de fuerza del 
prognama, mía s iu ion ía de i í a y d n , . con 
las c a r a c t e r í s t i c a s de estie fecundo compn-
sitor, la senrillez, la delicadeza. 
Porque la orquesta que vamos a tener 
esfó a ñ o en el Casino, para regocijo de 
los nuenos aficionados, es muy buena, 
nuir ida, bon buenos elementos y , en su 
m a y o r í a , acomodados ya a la baituta de 
su director; y ayer, en la obertura de 
[(Carnaval)», de Dvorak, y la bacanal, de 
T a n h a u í ^ r . pudimos ver que tenía sono-
ridad y brío. 
I'ero lo m á s dificH de conseguir en una 
orquesta es esa fluidez, esa soltura, mer-
ced a las cuales se pueden e&cuohar las 
LOS E M P L E A D O S D E C O R R E O S 
Uo M i t t íeja JuDta Ttta. 
POK TELÉFONO 
L a Junta Técn ica de Estudios del Cuer-
po de Correos l i a dir igido un manifiesto 
a sus c o m p a ñ e r o s de toda E s p a ñ a , expo-
niendo el programa m í n i m o en el que el 
citado Cuerpo conepeta sus aspiraciones 
en la fonma siguiente: 
P r i m e r a . — A p r o b a c i ó n del Reglamento 
de l a Junta Técn ica de Estudios. 
Segunda .—Modif lcac ión de l Reglamen-
to de ;a ^ in t a de jefes, ampliando la fa-
cultad de entrar en ella igua l n ú m e r o de 
oficiales que de jefes elegidos por todos 
tos C( m p a ñ e r o s . 
Tercera.—I>a s e p a r a c i ó n del Cuerpo se-
r á ú p i c a m e n t e a propos ic ión del intenesa-
d ó o en v i r tud expresa de fal ta grave. 
Cuarta.—Los tres primeros puestos del 
escalafón s e r á n para los cargos de sab-
inspector,inspectop general y administra-
dor general de la Caja de Ahorros. 
Quin ta .—Conces ión definitiva al Cuerpo 
de Correos de la gerencia de le Caja de 
Aihoiws. 
Sex ta .—Organ izac ión de ios carteros, 
como cueupo nacional mediante un regla-
iruentd orgáinico ooncediéndoles oar4cter 
de funcrónar ios públ icos a s í como a los 
porteros y ordenanzas. 
S é p t i m a . — P r o g r e s i ó n a r m ó n i c a del es-
calafón. 
Dice t a m b i é n el manifiesto que con fe-
cha 21 fué enviada una comun icac ión a 
los representantes de Te légra fos y Ha-
cienda, dejando desligado al Cuenpo de 
Correos de la Federac ión de funcionarios 
civiles, por temor de que los compromisos 
federativos resten independencia al Cuer-
po de Correos y libertad de acción para 
desenvolverse dentro de la disciplina. 
LAS E L E C C I O N E S 
0. 
POH TELÉFONO 
Un muerto y varios heridos. 
GUANA DA, 28.—En el pueblo de Alga-
rinejtf, perteneciente a l d is t r i to de Lo ja , 
han ocurrido sucesos graves, con motivo 
notas una a una, clara, l ímpidas , y todo de las elecciones ^ ^ é e celebrarse el 
sm perder la l igazón, la conexión que ha ^ í a 30. 
le haber entre ellas. 
Y para conseguir ^ to nada mejor que Ayer por l a tarde llegó el candidato con. servador, apoyado por los mauristffs, don 
OTienzar una s infonía de Haydn, de GonZa.Io F e r n á n d e z " d e Córdova . 
p a p á Haydn, que ihuye siempre de compli-1 Fl lé reoi:bl,do con ví.tores por ]os m i e m . 
A. so c i 8, Ci¡ ('f n 
y a l mismo tiempo admirablemente opga- ' A la8 slete de la tardei ^ e l 
nizado, u J ^ ^ conservador datista don Fél ix A g u k 
L a sencillez de sus obras, donde m á s se lera " ^ 
revela, es en las s in fon ía s fué el padre , Numei.oso ^ t f o le .recibió con aclama-
del «cuarteto)), y sus s in fon ías rae haoen cioneñ 
el efecto-valga l a frase-de cuartetos es- M pasar ]os manifeStantes po r delante 
ordos para muchos instrumentos. \lel cfrc l l lo ^ labpadoreS a l g í m o s de és-
Claro es que la que escuohamos ayer m dÍ6ron vlva9 ^ F|r,n4lldez de 
es de las primeras s in fon ías suyas, que c ó r d o v a a t e s t a n d o loe de l a calle con 
comienza con una exposición breve en 0trog vivas 
adagio, para luego hacer el desarrollo del 
tema en el pr imer tiempo, siguiendo los 
moldes que él mismo a c a b ó de definir. 
Pero todo es t á admirablemente medido, 
todo perfectamente definido; y ved lo ex-
t r a ñ o , a pesar de ello no resultan sus 
Se cruzaron algunos insultos y de los 
manifestantes se des tacó un individuo 
llamado Miguel Cádiz, h i jo del alcalde de 
Alga r iñe jo, quien, según parece, llevaba 
una pistola en la mano. 
Pronto comenzaron a sonar disparos, 
Hn î.IfifZ S'^niS.Í C ' ^ a n d o o e r c a de media hora el tiroteo, r ^ llenas de vida, de jugosidad. M i ^ c m z reSultó muer io 
Y T ^ H?I 0vÍL'CSf ^ ] W * ^ escuchaban los lamentos «en r é n ; el maestro Saco del Valle doma- d€ 20g ^ p ^ ^ g 
nó la orquesta y a l canzó el primiero de Se¡s de és tos lo t á d gravedad. 
sus t r iunfos de este a ñ o y eso que hubo o t ros ee ]TefngiaTQn eri ^ 
t c * a ̂  ~ Ouardia 
paiieny 
Córdova ha visitado a i gobernadoj 
culpando de l a a g r e s i ó n a lus e 
candidato cont ra r io . 
Este l i a visi tado por su parte aj 
nador c i v i l , afirmando que La víctá 
s a c ó a r m a alguna, y que p a n i ó j j 
cacaón del bando del s e ñ o r Fera¡d 
Córdova , contrariado por la 
ción que se je h a b í a ¡hecho. 
En Algar ine jo hay 39 detenidos, 
POR TELÉFONO 
Los marinos heridos. 
BARCELONA, 28.—Ha sido dfido 
ta en e l ihospital el oficial heiridoml 
desembarcado de un submannoalj 
E l encargado de Ja radiotc-kgraí 
mismo submarino, c o n t i n ú a en ellj 
t a l , aunque mejora. 
Lo de Bravo Portillo. 
H a n sido •careados los «eñoregÉ 
del Olmet y Granados de sile, di«( 
redactor, respectivamente, de «El{ 
mentarlo)), con el ex comisario deB 
seño r Bravo Por t i l lo . 
Parece aar que el s e ñ o r Antón ^ 
met f o r m u l ó varias acusac ión^ 
Bravo Port i l lo , que fueron con; 
por Royo San M a r t í n . 
No hay automóviles, 
Se han declarado en huelgiiilos 
dores de a u t o m ó v i l e s , como protístí 
í ra las nuevas tarifas. 
• Hoy no han aparecido coches 




áe de C. 
Taxñbi 
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Uno de los m é d i c o s es 
agresores. 
E l comandante del puesto de ú 
d i a c i v ü de Lo j a , h a teiegraliaidQ ̂  
nador c iv i l p i d i é n d o l e que le ^ 
fuerzas, pues teme que se rqjrodiJ!| ^ ^ ' ^ X Í 
sucesos. real V 



















^ .D ice 
ahora i 
' mores i 
v en ü i 
leriormente comprometidos y rigiai „ , 
laril'as anteriores. 
Para t a dar un poco. 
La noche del G al 7 de ju l io ptisM ¡yc 
verifteairá en el ve lódromo de Sans • 
r r e r a de bicicletas de veimicuairoli 
Se han inscripto ya para lomaí; 
en la lucha varios equipos de madi^ 
catalanes y mallorquines. 
Los Submarinos, 
l l u fondeado en el puerto el •vatM LO ei \m neral | 
iano «Monginebro» , que fue atacaí ^v ,, 
un t í u b m a r i n o a la a l tu ra de luco» „; 
Tortosa, pudiendo escapar de un 
deamiento. 
Trae un g r a n boquete a popa, 
c a u s ó un, torpedo disparado por el̂ p 
gible. 
ü e l Gobierno ci 
JO^OHÍD Lombera Camino. 
Akofado —Procurador de loe Trllnmalee. 
VCLASBO. BAMTAMÜKR 
Oi 
Volr ieron ayer a reunirse en la Alcal-
d ía , a las cuatro de l a tarde,, y bajo la 
presidencia del seño r Perfeda Élordi , los 
seño re s don Enrique Plasencia, p res ide^ 
te del Círcu lo Maurista ; don Francisco 
Garc ía , pon la Cáni/ara de la Propiedad: 
opn Rafael Bot ín , jefe- de ios bomb - ios 
voluntarios; don Mauric io R. Lasso de la 
V-ega, pnesídente del Círi-ulo Mercant i l ¡ 
por el Círculo de Recreo, don Geranio 
N á r d i z ; en rep resen tac ión del Ateneo, el 
hora, que a todos les. parece dema^iacio 
temprano; 
Sea, ¡pues, ésta, le primera die las mu-
cihas felicitaciones que hemos de dar este 
verano a l maestro Saco del Valle y su or-
questa. 
Pastora Imperio. 
Esta tarde, después del concierto en 1 ? 
terraza, debuitaná en icl escenario del Gran 
Gasino lia saladíisáma Pas tora Imiperi"», 
la 
Dice el señor Laserni 
recibimiento de loa inft" 
—Junta de Caridad.-L 
da de carbón y harina, 
A la hora de costumbre fuim 
dos por «•! gobernador civi l , señor í 
ha, que comenzó diciéndonos «l116 _ 
fante don Alfonso le iba mostra i :; 
tisíiaoción por el: recibimiento que 
ha tr ibutado, tanto a él como a su* 
manos, a su llegada a esta ciudad. 
Nos man i f e s tó seguidainente qu*! 
bía celebrado, bajo su presiden^ 
de Caridad, en el Gobierno civil 
E n la Junta se t ra taron diversos, 
tos de t r á m i t e y se leyó una soto 
unos seño re s que solic tan la 
ros para celebrar una corrida 
el d í a 11 del p róx imo mes de juli* 
Se a c o r d ó que el asunto pas8* 
Comisión encargada de cuestiones 
ñ a s , compuesta pon los señores S2 
ga y Gómez Collantes. 
E l gobernador c ivi l , señor LaOTI 
reiterado hoy oportunas órdeae8 
agientes de su autor idad para qj*0 
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Han sido detenidos numerosos vecinos. 
Más detalles. 
GRANADA, 28.—Se conocen nuevos de-
talles de los graves ieucesos ocurridos en 
Algarinejo. 
Miguel Cádiz fué -muer to a t iros por sus ' esquivando la vigi lancia , se dedica* 
primos hermanos Modésto y José Silleiro p lorar la caridad pública. 
Ruiz, que mi l i t an en el bando polí t ico i Por ú l t i m o nos dijo también 
contrario. I nador c i v i l que l i a b í a n llegado 




G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy, s á b a d o 
R A S T O R A I M R 
Debut después del concierto en la terraza 
Por la noche, después del concierto, 
E R I O 
RASTORA IMPERIO 
Rui/ . ; por l a A^o ¡ación de dependientes, 
su presidente don Mariano M a r í n ; ptor 
el Giwn Casino del Sardinero, el seftaf 
Navas; por el Automóvi l Club, don Pablo 
M . de C ó r d o v a ; don Luis Huidobro, en 
rep re sen t ac ión del T i ro de p ichón y 
del i n ión Club, y representantes de l a 
prensa local. 
Se a c o r d ó en dofiuiiJva : Nombra r una 
Comis ión que ultime- los detalles para orr 
igiunizacíón de varios proyectos que e s t á n 
en estudio y que l i an de contr ibuir po-
SANTÍAGO DF. LA ESCALERA. 
E L P U E B L O CANTABRO se 
vende en Bilbao en los kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
¡rala (Plaza Nueva). 
E n Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
En Valladolid, kiosco de «El 
Pfario Regional». 
por el arle sugestivo ue sus oanzas y can-
ciones, por su arrogancia s i m p á t i c a ' y por , 
SU gracia gi tana. VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVV'VVVV'VVVW \'VVVVVVVVVV\•VVV^A'VVVV\'\X\AV\\\\\\V \̂̂ vlOVl, 
Por l a noebe, después del concierto, ¡ 
Pastora Imperio. 
Se recuerda que para ent rar en el tea-
1ro, salón de bailo y restaurant, a par t i r IBILV' ' 
de la noobo de Imy, seiu'i de r igor el traje ' ¿ g k -
de i'tiquetfi. É I ^ A k 
Un triunfo teatral. 
En Barcelona se lestrenó anteayer, por 
la c o m p a ñ í a del teatro Eslava, de Ma-
dr id , la comedia de la ilustre escritora 
m o n t a ñ e s a Concilla Espina, hecha de su 
admirable novela «El j a y ó n » . 
Ror nolichi^ dvibidh.s" en esta ópbla-
f\óu. se sabe (pie el éxito aimuzailo toa 
s ido grandísünOj y que sobre todo los-pri-
meros actos son admirabli&s, siendo Con-
cilla. Espina, obligada a salir al escenario 
al f inal de todas los actos, y premida con 
ca 1 urosísimias o va c i i mes. 
Muy de veras celebramos ei t r iunfo de 
LA L L E G A D A DE LOS I N F A N T E S . — L o s augustos hijos de Eos i,}¡*e<¡t^ 
Carlos y doña Luidla saludando a lae autoridades en el anden de W ^ e1 -
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LA POUTICA y LAS CORTES 
St I» iprotam H etetliilatifli Hil p o r t le P i f e s 
e l S e n a d o ha s i d o l e í d o e l p r o y e c t o d e f e r r o c a r r i l e s s e c u n -
darios y s e ha a p r o b a d o l a j o r n a d a m e r c a n t i L - L a s m e j o r a s a 
l o s f u n c i o n a r i o s c i v i l e s . 
s i ó n cota el iproyedo, aplazó la redacción 
i <tel dictamen hasta l a ses ión del martes. 
Los republicanos. 
Bajo la presidencia del señor Buyl la 
se ha reunido el directorio dei partido 
republicano español . 
, Se comis ionó a los señores Tejero y 
! Castell, p a r a que lleven la representación 
del directorio a l Congreso republicano 





r e d e 
POR T E L E F O N O E N E L SENADO 
M A D R I D , 28.—A las cua t ro dle la ta-rde 
Ot ra de las bases se rehere a la j u b d a - . abre l a ^ Groixar(i . 
cióii de lo» fiwwnouarios pul i l icos a da • En el hauco azu l el presideaite del Con-
edad de sesenta y siete a ñ o s . I . • 
IAJÜ aspirantes a ofkialefi l o i m a r á n u n . "J " Ruegos y preguntas. 
Cuerpo especial. El ¿ ¿ ¿ ^ B U E N D Í A pidje que se aplece 
E l anticipo a l a prensa. , por u n m-.-.s el plazo pa ra acogerse a loa 
A ú i l u n u hora de, l a tarde se h a b í a d i - beneficios de l a cuota m i l i t a r . 
« ílA«nn¿o H^ñoph^T . üil0 iba a &(ir presentado hoy a l Con- ( E l P R E S I D E N T E del gonsejo promete 
« ^ u c a p u e s uc uespacud-i ¡ ^ ¿ ^ el proyecto m an t ic ipo reintegrable trasladar el ruego a l miiuistro de la Gue-
se fa-
s í u m b r a d a 
m a r c h ó a l a Presideixcáa, 
¿Ó'i'iiiie recibió l a v is i ta del presidente del 
' Kmiiiínto Nacional de Barcelona, acorn-
eos es paiient^ 
:el puesto d€ á 
i telegraliadoaL 
iole que le e j | 
que se r e p r ^ 
Gonzalo Ferná» 
o a i gobernador 
es ión a los " ' 
>. 
por su parte 1̂ 
ado que la vid 
y que pari ió k 
el s e ñ o r Fe ni 
do por la m 
a hecho, 
y 39 dotenúios. 
ELÉFONO 
iios heridos, 
—Ha sido é 
oficial heitidoqil 
n submarino aij 
Ja radiolekgraL 
c o n t i n ú a en e l ) 
i v o Portillo. 
os los seíiorej 
los de SUe 
jnente, de <(H 
c comisario de^ 
Q. 
. «señor Antón i 
s acusaciones 
i .fueron coii 
ín. 
lutomóviles, 
en huolga lobülj 
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ya para lomar 
iui])os de ma" 
j.ines. 
marinos. 
1 puerto el 
que fué atf 
a l t u r a de la 
í s c a p a r de un 
[uete a popa, 
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ic ' tan la pla^ 
na corrida * 
3 mes de jutó 
asunto pasas6 
de cuestiones 
Jos señores Sí 
1^señor I-
unas órdenes 
dad para q"*: 
: algunos pü«re5 
,cia, se dedican4 
blica. 
¡o también 
an llegado m 
i tasa, 300 f 
i t r ias y 10 i 
fañado del ex mins t ro de Hacienda, con-
r ^ Caralt. 
También visitó al presidente del Com-
^¡u ál señor Calbe tón y una Comis ión de 
ia Asamblea de transportes celebradla re-
cientemente en M a d r i d , pa ra entregar las 
conclusiones aprobadas. 
£1 presidente es tá recibiendo muchos 
testimonios de funcionarios púb l i cos de 
provincias, que muest ran su absoluta 
confianza en que el Gobierno r e so lve rá 
satisfactoriamente 'la s i t u a c i ó n de ilos 
funcionarios civiles. 
L a «Gaceta}). 
MADRID, 28.—Publica hoy una dispo-
sición del minis ter io de Fomento decla-
rando caducada la conces ión hecha a Po-
Harpo Laso y Eustasio Echegaray, po r 
real orden de 28 ide noviembre de 1895, 
para la c o n s t r u c c i ó n en la r í a de Colm-
ares, de S a n t o ñ a , de buques y muelles. 
Otra disposáeión autorizando a Manuel 
Bniz Saartisteban para const rui r u n bad-
jjeario en la p l aya comprendida entre ca-
|o_ Menor y cabo Mayor. 
Depósitos de carbón. 
En la corio se proponen crear un depó-
gito llamado de prev i s ión , con u n stock 
de 3.500 toneladas ide c a r b ó n , con destino 
A US<IH domés t icos y p e q u e ñ a s industr ias . 
Lo mismo se h a r á en las p o b l a c i o n é s de 
gran consumo. 
MédiGoa ai frente. 
EJ per iódico «¡A B C» publica xm radio-
grama de su corresponsal en Viena dando 
cuenta ,de que h a n salido pana el frente 
italiano los médicos mi l i t a res españoles 
Ion Alberto y don José Blanco, y el s eño r 
Imneda, los cuales e s t u d i a r á n sobre el te-
-rneno la o rgan izac ión de los servicios sa-
nitarios en campJiña . 
.Dice t ambién e! radiograma que hasta 
•lajiora no han tenido confinmación los r u -
mores de crisis ministeriales ien Austr ia 
H u n g r í a . 
En Gobernación. 
MADRID, 28.—En el minister io de la 
lobernación se faci l i taron a los periodis-
tas los siguientes le ogramas oficáalies: 
pTJriQ de Jerez de !a Frontera dando cuen 
fe do- haber quedado solucionada la huel-
ga de ¡ios obreros del campo por haber lle-
gado a un acuerdo con los patronos. 
: Sólo faltan adherirse a las bases de 
arr- s o algunos de éstos. 
Otro de Biauceliona diciendo que ayer 
qu«dó solucionada la huelga die peones 
alhañile-s. 
Otro ríe Tarraso diciendo que los óbre-
me meta lú rg icos han anunciado que se 
declararán en huelga el pr imero de j u -
lio si no se fija la jornada de TVueve ho-
1 ms y se lies aumienta una peseta de JOTÍ-
ival. 
• También se derki i -a ián en buelga los 
obreros de varias f áb r i cas de hilados, que 
.piden el aumento de una peseta. 
Otro de M á l a g a diciendo que varios 
Sindicatos han declarado la huelga ge-
neral por negarse los patronos a readmi-
tir a los obreros asociados despedidos y 
ai reconocimiento de la Asociación. 
La recons t i tuc ión de España. 
Los obreros asturianos en Fomento. 
' MADRID, 28.—Una Comisión de obre-
ros asturianos de las minas dle carbón* 
visitó hoy aj min is t ro de Fomento, para 
cambiar impresiones acerca de los me-
dios de intensificar la producción carbo-
nifera en las cuencas miineras. 
También se t r a t ó en la r e u n i ó n de que 
los patronos cumplan su promesa de en-
tregar a Jos Sindicatos obreros un real 
por cada lo-nelada de c a r b ó n que se ex-
traiga. 
Los comisionatdos salieron muy satie-
feelios de la acti tud de] seño r C a m b ó y 
de sus ofrecimientos. 
El Comité de d i s t r ibuc ión se h a encar-
•laiiiMtoo toneladas, pa ra el consumo do-
méstioo durante el p róx imo rinvierno. 
Un dictamen. 
V L a Comisión permanente de Fomeurto 
del Senado, ha emitido dictamen favora-
ble en el proyecto de a m p l i a c i ó n de auto-
rización a Jas Diputaciones ide Guipúzcoa 
y Alava, para continuar las obras del fe-
ffeocairril anglovasconavarro, hasta su 
w i o u con l a red de ferrocarri les vascon-
gados. 
Hacia un arreglo. 
IA p r imera hora de l a noche se han re-
Bnado, con el min i s t ro de Fomento, ' loe 
patronos y obreros mineros de Astur ias 
• y León, pa ra ocuparse de la cues t ión pen-
diente entre el capi tal y el t rabajo. 
En vista de das negociaciones entabla-
caa con el raimistro de Fomento, los dele-
gados obreros saiieiron del mimisterio, pa-
la telegrafiar a sus c o m p a ñ e r o s , en el 
sentido de que suspendan los preparat i -
vos que h a c í a n , hasta recibir instruccio-
nes, de spués de una nueva conferencia 
gtte c e l e b r a r á n maña /na , patronos y obre-
r<js, a las cinco y ipedia de l a tarde. 
I-a impres ión « s que los patronos acep-
p n parte de las bases presentaidas p ó r 
'ce obreros mineros. 
Kn vista de Jas gestiones que e l minis-
wo de Fomento viene realizando pa ra evi-
tar eJ planteamiento de l a huelga míne-
rf» el señor C a m b ó ha aplazado su anun-
t;iado viaje a Barcelona. 
Las reformas! militares, sancionadas. 
La Mesa del Senado ha ido hoy a Pa 
I lacio, para someter a la, s anc ión regia el 
t ,proyecto de Reformas mil i tares . * 
Un suplicatorio. 
"".Y ba siiK-ik) leído 'en el Congreso un 6u-
I f,M<j'l,<,rio para procesar a l diputado por 
í ín! •0i Señi)r Pneto, a causa de lesiones 
& S i i a s vor dicho sefl0r a un ^ t ^ 1 " . 
^eitíijraise una elección p rov inc ia l , antes 
. «e que fuera diputado. 
Wk»J crit1eíió ^ Congreso es el mismo 
l me en el caso d q seño r Pacheco, o sea 
| . favorable a l a conces ión . ' 
L v ^ ser,or LÚP«Z Monis p r e s e n t a r á m 
P o t o par t icular ; 
Las mejoras a los funcionarios públioo^. 
I ve!? ^ c o m i s i ó n que entiende en el pro-
. JCCOQ üe mejoras a Jos funcionarios c iv i -
a l redactar e l dictamen, l ia inc lu ido 
' " ' ^ igmentef i bases: 
^0 se a c e p t a r á n quinquenios. 
p e s t ab lece rán sueldos reguladores. 
fe« íi ̂  c,inco vaca.ntes que ocurran de je-
do "J; aüII1I1ii9tracjón y jefe^ de negocia-
i , "a se rá cubieita por o m s i c i ó n . 
a la prensa, y que el seño? Mouote retii'a- rra . 
ba su voto particuiar, que consástía en 
el anticiiK) del 80 por 100. 
Luego ee h a dicho qué ino se presentaría 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de Ja ses ión anter ior . 
Se somete a d i scus ión el proyecto de Jey 
hoy eJ proyectu y que es posible que se relacionado con la j o m a d a mercant i l . 
retarde su p r e s e n t a c i ó n . 
F i r m a del Rey. 
Se vota definitivamente este proyecto. 
Se somete a d i scus ión el proyecto de 
M A D R I D , 28.—El Rey ha firmado las ley relacionado con l a ' revers ión a l Esta-
siguientes disposiciones: i do de las l í n e a s t ranviar ias . 
De Marina.—Concediendo Ja l iber tad | EJ s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z consume el 
ciondicional a los corrigendos ManueJ A l - ' p r ime r turno en contra, 
varez Ha.ro y Pedro P o n í c r r a d a Zunzu-1 E l min i s t ro de FOMENTO sube a l a t r i -
negui. buna y ice el pi-oyecto de ferrocarri les Se-
—Aprobando el reglamento de opera- cundarios y otros modificando lias leyes 
riíis de máqui ixas . ¡ide caza y pesca. 
—Aprobando el .proyecto de mejora de ¡ •£! s eño r R U I Z J I M E N E Z justifica su 
ecompensa a favor del c a p i t á n de inge- i n t e r v e n c i ó n ein l a d i s c u s i ó n del proyecto 
iberos del Ejé rc i to don Francisco Yañez de re versión^ de Jos t r a n v í a s al Estado, d i -
Aibert. . ' ciendo que conoce l a cues t ión por haber 
De FomentiO.—Autorizando a l min is t ro ^ido alcalde de Madr id , 
pana presentar a las Cortes varios pro- se siwspende este debate y c o n t i n ú a la 
yectos de ley. d i scus ión del proyeto de ley O r g á n i o a del 
—Concediendo p r ó r r o g a para Ja oons- Poder jud ic ia l , 
t m e c i ó n de fen-ocarriles e s t r a t ég ioos que E l seño r GOMEZ L L O M B A R consume 
excedan del plazo s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 
11 de las leyes de 26 de marzo de 1908 y 
23 do fiebrero de 1912. 
De Gracia y Jus t i c i a . .—Pro ímoviendo , 
a l Arciprestazgo de Tarragona, a don 
el quinto tu rno en contra del proyecto. 
E l s e ñ o r B E R G A M I N solici ta de l a Me-
sa que Je reserve el uso de fla palabra pa-
ra, la sesión del martes. 
E l s eño r SOIJCHE presenta una pro-
R a m ó n Pensada, c a n ó n i g o de Ja misma pas i c ión referente a las Sociedades a g r í -
Jglesia. colae, que es tomada en cons ide r ac ión . 
Nombrando maestreescuela, de l a ca - ' . El s eño r I l O R N hace un ruego a l manis-
lodraj de lAilmería, a don L ino Rodr íguez , t ro de la Gobernac ión . 
Concediendo t ratamiento de i lua t r í s i - .Se qneja de que en" la ses ión del Con-
mo, a l Cabildo catedral de Covadonga. <rreso, un diputado a Cortes por Bilbao 
Nombrai ido presidente de l a Audiea- haya solicitado del mmis t ro ei cumpl i -
d a p rov inc i a l de Burgos, a doai Mar iano miento de una real orden de Gobe rnac ión 
Hu l l a . I que afecta a Jos pobres ide Bilbao. 
Idem presidente de Sala de la de Cace- Agrega que el a ludido diputado ha d i -
res, a don Anton io Asta in . oho que ha quedado incumpl ida la real 
Idem fiscal de ila misma Audiencia, a orden de Gobernac ión , ordenando que se 
don Romualdo de los R íos . Heve a efecto lo dñfipuesto en Ja real or-
Idem magis t rado de l a de Las Palmas, den de 31 de diciembre de 1917, Ja cua l 
a don M a r c i a l R o d r í g u e z . , . ex ig ía e l exacto cumplimiento del testa-
Idem magistrado de l a de Cácerefi, a m e n t ó de don OeJestino Aramburuzala , 
don Miiguel M a r t í n e z . , que dejaba u¡n importante donativo para 
Idem magis t rado de Ja de Las Palmas, ](>s .pobres billbaínos. 
a don Lu i s Piernavieja . j Manifiesta el s e ñ o r Horn que dicho Je-
Idem magistrado de l a de L a Coiruña, gado fué cumplidlo satisfactoriamente 
a don Ricardo Paabóin, , mucho amtes de dictada l a mencionada 
Idem magistrado de Ja de Las Palmas, real orden, y, por tanto, e s t á confundido 
a don José Aroca. , y en u n er ror el diputado seño r Prieto, 
Idem fiscal de Ja de Alicante, a d o n Ga-1 qwe es ol que se o c u p ó de esta cues t i ón en 
brie l H e r n á n d e z . i e l Congreso. 
Idem magis t rado de la de A v i l a , a don • Te rmina solicitando dtel min is t ro de Ja 
E m i l i o Ledva. i Gobernacióoi que iresuelva en just ic ia el. 
Más noticias oficiales. _ expediente que 0é ha kncoacbo. 
E n el minis ter io de la Gobernac ión h a n • 3e levanta l a ses ión a las siete y media, 
ido facilitados esta noche ios siguientes EN E L CONGRESO 
i k y r a m a s oficiales: | E l seño r Vil lenueva declara abierta la 
De Jerez.—Ha sido f i rmada u n acta cu- ses ión a las tres y miedla de l a tarde, 
tro loa pat-rons y obreros del campo, que- • E l secretario s e ñ o r Villaverdie da ler tu-
ckindo resueito el conflicto planteado en- ra a l acta de j a sesíión anterior , que efi 
i re unos y otros. ! aprobada. 
De Mádaga.—A contiecuencia de da huel- En los e w a ñ o ^ hay cuatro diputados, 
ga en los muelles han sido apredeados R] banco azul, desierto, 
varios carreros, uno deTos cuales ha re-. Ninguno de los cuatro diputados que 
.saltado hei ido. hay en los escaño« t¡e.ne que decir nada. 
Se pract icaron tres detenciones. Se pasan diez minutos do cabildeos, en 
Dice Llaneza. espera de que entren algunos diputados. 
E«ta. noche ha manifestado ej s eño r L i a - Ruegos y preguntas, 
neza, que Jas peticiones de Jos o b r e r o » E.ntra en Ja C á m a r a el minstro de Gra-
mineros de Asturias son tres: aumento de Ha y Jus tk í i a . 
cincuenta c é n t i m o s por cada tonelada de El" s eño r CASTROVIDO se decide a ha-
c a r b ó n e x t r a í d a , c r e a c i ó n de viviendas y b la r y se ocupa de la Dipu tac ión p rov in -
a 'eadmisión de los obreros deapedidos. ¡ ciáJ de J a é n . 
Cree que el Gobierno y los patronos Ratifica Jas manif>stacionea que hizo 
a c e p t a r á n Jas dos p r imeras peticiones. | ayer el s e ñ o r Saborit, relacionadas con 
M a ñ a n a , a las diez y media de la. ma-1 los dementes que dicha C o r p o r a c i ó n te-
ñaaia, c e l e b r a r á n una conferencia, en J a ' n í a en el Manicomio, y que h a n sido de-
que q u e d a r á resuelto el conflicto. | vueltos por no pagar la Dipu tac ión de 
Dec ía e l s e ñ o r Llaaieza que es bastante J a é n los gastos de m a n u t e n c i ó n de di -
m á s difícil de resolver lo que se refiere chos alienados. 
a la intensi f icación de l a p r o d u c c i ó n . j Se refiere t a m b i é n aJ ruego formulado 
Acuerdos reservados. I por el señor S á h o r í t relacionado con los 
Esta noche, se ha reunido Ja Junta de presos del « N u m a n c i a » . 
funcionarlos idíe Hacienda, adoptando j Se ocupa de la cues t ión del pan de Ma-
acnerdos reservados, jdp id . 
Comentarios favorables. . | E¡ minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA le 
E s t á siendo favorablemente comentada contesta diciendo que los sublevados del 
la ac t i tud de l cuerpo de« Coirreos refie- ' « N u m a n c i a » fueron ya indultados el a ñ o 
jada en una car ta que publ ican los pe- 191G, en tal forma, que la cadena perpe-
r iódicos , en la que, entre otras cosas, di -1 tua q u e d ó reducida a ocho a ñ o s , 
ce: comunicamos lealmente a Jos repre-1 Hace constar que éstoe delitos no es t án 
senuuites de Te lég ra fos y Hacienda que emprend idos en la ley de Amnis t í a . 
Correos, por su parte, q u e d ó , desde e l ; E l s e ñ o r A N G U I T A dice que la devolu-
d í a 21, desligado de todo c o n i p r o m i s » fe- ción de los dementes que l a Dipu tac ión 
deiratdvo. i1,6 J ^ é n teaiía en el Manicomio, ha sido 
En otro p á r r a f o dice l a carta, queremos debida a la fal ta d'e pago, teniendo por 
ser atendidos, no por l a fuerza, sino por causa dicha falta de pago el retraso de 
ia m z ó n y la jus t ic ia , y tanto como repe- í los Ayuntamientos en el pago dea contin-
ler agresiones sabemos ser respetuosos gente provinciaJ, debido a ser empleado 
con i a voluntad nacional, aunque expre- el dinero destinado a este objeto en dié-
semos ivehemente deseos de que prevalez- j terminadas propagandas, 
ca el derecho de a s o c i a c i ó n que Ja ley ¡ E l s e ñ o r SABORIT dice que el par t ido 
nos reconoce. i qne representa no ha hecho esas propa-
Los nuevos agregados diplomáticos. gandas. 
Esta m a ñ a n a recibió el min i s t ro de Es- ¡ E l s e ñ o r A N G U I T A : Conformes; pero 
tado a los nuevos agregados d i p l o m á t i - ^ debo adver t i r que los dementes no fueron 
eos recientemente aprobados en las opo- desamparados, como se di jo , sino trasla-
siciones. , 
Eli m in i s t ro , en tonlos afectuosos, Jes 
d i r i g i ó Ja palabra, e n c a r e c i é n d o l e s j a i m -
portancia de Ja mi s ión que se Jes enco-
mendaba. 
Seguidamente e n t r e g ó , a c^da uno de 
ios agregados, e i nombramiento pa ra las 
embajadas y Jegaciones a que h a n sido 
destinados. 
Los nuevos agiregados y sus destinos 
son; 
S e ñ o r e s Morel ló y Proppden, a B r u -
selas; s e ñ o r Mugi ro , a Berna; s e ñ o r &U-
vela, a Roma, (QuirinaJ); s e ñ o r e s Becerra 
y Sangroniz. ' a Londires; s e ñ o r m a r q u é s 
de A u ñ ó n , a Roma (Vaticano); s e ñ o r Tre-
viño, a l Cairo, y s e ñ o r Gómez Acebo, a 
V'iena. 
E | impuesto a la producción del carbón. 
Esta tarde se ha reunido en e l Congre-
so, la Comisión de Hacienda, examinan-
do el proyecto relat ivo a l impuesto del 
tres por ciento sobre l a p r o d u c c i ó n en 
bruto del minera l de c a r b ó n . 
La Comis ión d a r á dictamen conforme 
a l proyecto. 
T a m b i é n e x a m i n ó l a ponencia del se-
ñor Matesanz, relacionada con los azú-
cares, y aunque es t á conforme Ja Comi-
vvvvvvvvvvwv\wvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Dr. A. de la Vega Hazas 
Especialista en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Reanuda su consulta. 
Pablo Pereda Eiordi 
EspeciaMata en tonfenmiedade* de tos ni* 
ños y director de la Gota de Leche. 
ConsTilta de 18 & 2.—BURGOS, If Si 
Gratis en el Hospital loi lune» j vicr» 
neit d f 11 4 L 
dados en coches part iculares a j Manico-
mio de Cádiz, 
EJ s eño r SABORIT solicita que sean 
puestos en l iber tad unos detenddoe que se 
encuentran en l a cá rce l de Oviedo. 
Hacen otros ruegos los s e ñ o r e s GUIJA-
RRO, A L A S P U M A R I N O y L U N A . 
Orden del día. 
Eii s e ñ o r B A R C I A piidie que se lean a l -
gunos a r t í c u l o s del reglamento. 
E l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a Je con-
testa, dando eocplicaciones. 
C o n t i n ú a j a d i s c u s i ó n del proyecto de 
ley de electr if lcáción de j a rampa del 
puerto de Pajares. 
E l s e ñ o r RUANO rec t iñea . 
E l min i s t ro do FOMENTO manifiesta 
que c o n t e s t a r á a todós cuando termine Ja 
d i scus ión . 
E l s e ñ o r A N G U I A N O consume el tercer 
t u r n o en contra, y relaciona este asunto 
con la host i l idad con que h a sido recibi-
do el proyecto de nac iona l i z ac ión de los 
ferrocarriles. 
Dice que este proyecto ha de beneficiar 
a los obreros. Jos cuales h a b r á n de colo-
carse a l lado del Estado el d í a en que se 
trate de l levarle a j a p r á c t i c a . 
Le contesta, en nombre de l a Comis ión , 
el s eño r MOROTE. 
E l s e ñ o r ARTIÑANO" dice que c o s t a r á 
m á s a Ja A d m i n i e t r a c i ó n de Jos ferroca-
rr i les el d í a que é s tos sean del Estado. 
E l s eño r N I C O L A U interviene m u y bre-
vemente. 
E l m in i s t ro de FOMENTO contesta a 
tod'os los oradoree que h a n intervenido en 
el debate, diciendo que se observa ahora 
que Jos Gobiernos anteriores han tenido 
muy o lvidada u n a cues t i ón de tan p r i -
mord ia l i n t e r é s como é s t a de Jas comuni-
caciones ferroviarias. 
Por eso causa ahora, g r a n e x t r a ñ e z a 
que el Gobierno desee hacer algo de lo 
que no se ba hecho. 
Interviene el s e ñ o r VALDES, m o s t r á n -
dose conforme con el proyecto. • 
Cont inúa , el debate, d i s c u t i é n d o s e a m -
pliamente el proyecto, hasta que, por fin, 
se aprueba. 
Se da lectura a l proyecto de mejoras de 
Los funcionarios civiles, y se levanta la 
sesdón a las nueve de l a noche. 
Ecos de sociedad. 
Una compositora. 
La M o n t a ñ a e s t á 'de suerte; se revela 
como compositoira uiaa MUfr de efifla tie-
rruca: la bella y d is t inguida seño r i t a do-
ñ a O. dte O. 
Sus composiciones aColombine», «S. So-
rrow», «Le gustan todas», «Fe-Lui», «Cla-
ruca» , «Good und H a p p i » y «Pa-Pi>», son 
unas obri tas de delicadeza suma, de m u -
cho color y de «nv id iab le t éemea , que pa-
r a sí d e c i d a n populaicv compositores. 
En l a Unión Musical E s p a ñ o l a , donde 
ha puesto a l a venta estas obritas, no 
fcranscuro u n d í a sin que vendan muchos 
ejemplares. 
Nosotros feílicitamos a ta dis t inguida 
s e ñ o r i t a O. de O. y ta animamos a que 
persista en su labor, para provecho suyo 
y mayor esplendor del arte. 
Viajes. 
H a n llegado: 
A Puente Ojedo, don Manue l Pan to r r i -
Ua; a Celis, don Alfonso N o r e ñ a ; a Reino-
saj l a maiAjuesa do Campo Santo y sus 
hijos, los s e ñ o r e s de Pineda (don A l -
berto). 
Se encuentra en Santander nuestro 
querido amigo y correligionario, el ex se-
nador don Leandro de Alvear. 
Han llegado a j Sardinero los s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madr id .—Don José S á i n z de Urbina , 
su s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Ur tue ta y fami l i a , 
d o ñ a Elodia Estévez , d o ñ a Jesusa de Cán-
dame, don Eduardo Estévez , d o ñ a Vevett 
Fost, d o ñ a Petra Lar ios , d o ñ a Doilores 
Requena, d o ñ a Manuela Andirés, d o ñ a 
Aure l ia Sáiz, d o ñ a Baldomera Muñoz , do . 
ñ a EJodia Trucha, don Manuel Romero, 
don D á m a s o Rico y don A g u s t í n Soler. 
De Valencia.—Don T o m á s Mar t í nez y 
don J o a q u í n Mon. 
Pedros y Pablos. 
De Aranjuez.—Don Luis Pablo Prevot. 
Hoy, con motivo de la ,festivida¿i de San 
Pedro y San Pablo, c e l e b r a r á n su fiesta 
o n o m á s t i c a los s e ñ o r e s Camporredondo, 
Port i l la , Mendioouague, P é r e z Lemaur, 
Cuesta, F e r n á n d e z , López Dór iga , Ruiz, 
González, B a r b á c h a n o , Sangtede, M a r t í n 
Córdova, P é r e z Vayas, Varona, Mata; 
Raba, García. Medina," Bracamonde, Mar-
tínez, Jfereda Elordi , G a r c í a Gav i l án , 
Blanco, Casado, T o r n é a t e , San t i«a t e , No-
cito, Gorordo, Sánchez , Alvarez San Mar-
t ín, Torre Se t ién , Torre, Gómez F e r n á n -
dez, Zubieta, Hojas, E n r i c i y otros mu-
ahosq'K' sentimos no recordar. 
A todos enviamos nuestra fel ici tación. 
Nombramiento. 
H a sido nombrado juez die T e t u á n , nues-
tro i>;: cular y querido amigo don Ma-
nuel vez Crespo, que en l a actuSndad 
desei p e ñ a el cargo de juez de p r imera 
instuuKÜa e i n s t r u c c i ó n del distri to del 
Oeste de esta capital . 
M u y isinceramente Jo felecitamos por 
tan merecido nombramiento. 
Enhorabuena. 
De Madr id lian regresado d o ñ a Jul ia 
Oria de Berra y su h i j a Julia, la que ha 
hecho bril lantes e x á m e n e s en el Gonser-
voíar io , habiendo obtenido la cal i f ioación 
de ^sobresaliente en el tercer a ñ o de sol-
feo y en el quinto de piano, por 1 v que Ja 
« a m o s nuestra enhonabnena, hac i éndo l a 
extensiva a su señora madre, que, con su 
buena ilireoción, la ha preparado.^ 
Mejoría. 
E l gobernador c ivi l de la provincia, don 
Agus t ín Laserna, que se hallaba u n poco 
acatarrado, se encontraba ayer m u y me-
jorado de su p e q u e ñ a indispos ic ión . 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvu lugar e,] ju ic io o r a l de la cau-
sa procedente del 3 uzgado de i n s t r u c c i ó n 
del idiistrito del Este, seguida contra Luis 
Diez Pé rez , Justo P a j a r í n Cosío y M a x i -
mino R o d r í g n e z A g u i l e ñ a , porque Ja no-
che del 23 a l ¿ 4 de octubre del a ñ o úl t i -
mo, los dos úJ t imos procesados citados, 
sustrajeron irnos 225 metros de alambre 
de cobre, tasados en 577 pesetas, de los 
cables dle l a llnz e léc t r i ca , que la Compa-
ñ í a «E lec t r a de Viesgo» t e n í a en el paseo 
de J o a q u í n Costa, quedando sin luz a con-
secuencia de j a s u s t r a c c i ó n varios abona-
dos de dicha Sociedad. 
El otro sumariado, Luis Diez, conocien-
do Ja i l e g í t i m a procedlencia de aquel 
alambre. Jo a d q u i r i ó de los otros dos pro-
cesados en l a cantidad de 115 pesetas, 
a p r o v e c h á n d o s e a s í de los efectos s u s t r a í -
dos. 
El steñor fiscal calificó los hechos de 
un delito complejo de h u r t o y de d e s ó r d e n 
públ ico , considerando autores del mismo 
a Jos procesados J usto P a j a r í n y M a x i m i -
no Rodr íguez , y como encubridor a l Lu i s 
Diez, p i d i e n d ó se impusiera a cada xmo 
de los dos p r imeros la pena de tres a ñ o s , 
nueve mesies y 10 d í a s de presidio correc-
cional!, por concurr i r en l a comis ión del 
deli to la circunstancia agravante de noc-
turn idud, con las accesorias y costas co-
rrespondientes, y para el L u í s , la de u n 
mes y once d í a s de arresto mayor* 
L a defensa de Lu i s Diez in t e re só su ab-
soluc ión por fal ta de p á r t i c i p a c i ó n en e l 
hecho. 
L a defensa de los otros dos procesados 
in t e re só se apreciara en favor de los mis-
mos l a circunstancia octava del a r t í c u l o 
noveno del Códtigo ¡penal, y se Jes i m p u -
siera la pena de seis meses y u n d í a de 
presidio correccional. 
* * * 
• E l j u i c io orad s e ñ a l a d o p a r a el d í a de 
ayer, en causa procedente del Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n HM dis t r i to de l Oeste, segui-
do por h u r t o y contrabando, contra M i -
guel Aur re y otros, fué suspendido por l a 
no comparencia de los procesados. 
Las carreras de caballos. 
M a ñ a n a domingo se inauguran , en el 
La festiYidad de San Pedro 
Hoy, festividad del glosioso a p ó s t o l , se 
h i p ó d r o m o de Bella V sta las carreras de -ce lebra rán en los pueblos de Guaruizo y 
la ac tual t empo í i ada . Se- c e l e b r a r á n seis San Pedro dej Mar (Monte), las t í p i c a s y 
cal ieras, con 37.000 francos de premios. | tradicionales r o m e r í a s . 
Las inscripciones son m u y numeTosas 
y en ellas figuran, a d e m á s de !a del 
augusto duque de Toledo, cuadras de 
kiuto c réd i to m u n d i a l como las del mtí l t i -
milloamrio Vandcrbil t , hoy h u é s p e d aJus-
tre do Santander; Kohu , Kounestzof í , 
Duret, Ekanagan, Hu t ton , Niguet y las 
naeionalies de ios marqueses de Villame-
jor , Mar tore l l y San Migue l , conde de l a 
Maza, b a n ó n ' d e Velasco, O y a r z á b a l . I g -
n a c i ó en Figueroa, b a r ó n de Güell , Botín, 
y muchas otras. 
» * * 
L;is localidades se e x p e n d e r á n en las ta-
quil las a l a entrada del h i p ó d r o m o . 
La Sociedad de Carreras ha dispuesto 
que los s e ñ o r e s jefes y oficiales del e jér -
cito y He la Mar ina , que acudan a l h i p ó -
dromo vestidos die uniforme, tengan en-
trada libre. 
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L a huelga de carpinteros. 
D i IÍ i m e i n p í i . 
POR TELÉFONO 
Las victimas de un bombardeo. 
PARIS .—El n ú m e r o de v í c t i m a s causa-
das por el ú l t imo bombardeo a é r e o ale-
m á n , es de 11 muertoa y 14 heridos, ha-
biéndolo sido, Ja mayor parte dte ellos, en 
P A R T E 0 F I 8 I A L F R A N Q E t 
•PARIS, 28.—Al Noroeste de Montdidier 
hwnos penetrado en las l íneas avanzadas 
del monte Senecart, cogiendo 30 prisione-
ros. 
Kntne el Marne y el Ourcq, operaciones 
de detalle nos permitieron coger 22 pris io-
neros. 
La noche h a transcurrido t ranqui la en 
el resto del frente. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O DE E S T A 
T A R D E 
ROMA, 28 (Oficial).—En el conjunto del 
frente acciones die a r t i l l e r í a . 
L a act ividad de las fñerzas explorado-
ras dió lugar a luchas locales en eL monte 
Coi no y al Sur de Losso Rosso. 
En la me •"'a de Asiago, un destaca-
mento britíJiiso pene t ró en las trincheras 
enemigas, infligiendo p é r d i d a s a l adver-
sario y regresado oon prisioneros. 
Nuestros aviadores h a n efectuado con 
buen éxito varios bombardeos. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
CONSTANTINOPLA, 28 (OficiaJl).— 
Aparte de algunas acciones de a r t i l l e r í a 
de poco intensidad, de encuentros de pa-
trullas de ambos bandos, el d ía . transcu-
r r ió sin novvdad. 
En los d e m á s frentes no Jia cambiado la 
s i tuac ión . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A , 28 . (Oficial).—En Jnvricar ia , 
cuenca del A r c l i y valle de Hech, los i ta -
lianos lanzaron violento fuego destructor 
sin resultado. 
En la reg ión de Presena se malogra-
ron intentos exploradores enlemiigos de-
bido a la 'vigilanria de nuestras tropas 
de iKjuipación. 
Rn IPI frente m o n t a ñ o s o veneciano. Col 
di Rossa donde nos afianzamos valerosa-
menle .d d'ía 241 del corriente, e l monte de 
Vnlvelle y sector Ueste del Adigio. 
Fueron ohjeio de fuerte concent rac ión 
de la a r t i l l e r í a enemiga. 
Dos avances de', enemi-go, preparados y 
paotejidos por ainho fuego al Sur de Ca-
nm. ' , fueron reohazados sangrientamente 
por destacamentos del regimiento n ú -
mero 74. 
En las oril las del Piave han, extremado 
(ti; nueivo líos i talianos los intentos de paso 
cérea de Fo^saJta. 
Kl Río PKive c o n t i n ú a m u y crecido. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—En ambos lados del 
Some Jos iiiríleses y franceses desarrolla-
ron g ran actividad1. 
T a m b i é n eu otros «ec to res , entre el Iser 
y el Mame , a u m e n t ó a l anochecer el fue-
go" de a r t i l l e r í a . 
Hoy por j a m a í l a n a e l fuego a d q u i r i ó 
g r an intensidad en ambos lados del Lys , 
entre Bai l leu l y Bethune, a s í como a l Sur 
del Aisne. 
Nuestra a r t i l l e r í a con te s tó debidamen-
te aJ fuego enemigo. 
En algunos sectores ee desarrollaron 
combates de i n f a n t e r í a . 
Hubo gran act iv idad en l a a v i a c i ó n , que 
d ió lugar a violentos combates a é r e o s . 
Nuestros aviadores de r r iba ron ayer 25 
aparatos enemigo** y un globo cautivo. 
Nuestras b a t e r í a s a n t i a é r e a s obl igaron 
a aterxdzar a otros cinco aparatos. 
E l c a p i t á n Rerthold obtuvo su vic tor ia 
a é r e a n ú m e r o 37. 
E l teniente Loewenhardt, la suya n ú -
mero 29. v 
E l teniente Rumey, Jas suyas n ú m e r o s 
26 y 27. 
S E G U N D O P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
A l Norte de l L y s y Sur del Aisne, se l i -
b ra ron combates, habiendo rechazado v i -
vos ataques parciales del enemigo. 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Hemos atacado a l enemigo a l Este de 
Mongobert, q u i t á n d o l e ilas defensas de 
esta r eg ión . 
En u n frente de siete k i l ó m e t r o s de pro-
fundidad nos hemos apoderarlo de las 
trinchleras a leníanías de lAbertine y al-
t u r a de Country, estableciendo nuestras 
l í n e a s a l Oeste' de Saint PJerri y AigJe, 
as í como t a m b i é n al Sudoeste y Sur de 
esta aldea. 
E l avance m á x i m o ha sido de dos k i ló-
metros. 
El to ta l de prisioneros cogidos asciende 
a 1.060. 
S E G U N D O P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Con éxito hemos reaJizado u n a opera-
c ión en un frente de cinco k i l óme t ro s y 
medio a l Norte "del bosque de Nieppe. 
Este avance fué hecho en una profundi -
dad de 1.500 metros, cogiendo 300 prisio-
neros y ametralladoras. 
Los objetivos alemanes fueron rechaza-
Para ellas-existe u n a a n i m a c i ó n extra-
oudúnaria . 
E n l a calle A l t a tuvo Jugar anoche Ja 
verbena, que todos Jos a ñ o s se l leva a ca-
bo en dicha calle y Jas de Menéndez de 
Luarca y Navas de Tolosa, viénidóse muy 
(•oncurridas. 
Hubo bailes a lo suelto y a Jo « a g a r r a o » . 
En la cuesta de l Hospi ta l y en ¡a de Ci-
baja se colgaron parejas de «peleles», y 
en las callefi anteriormente citadas se es-
tablecieron los c lás icos pnestos de d m 
m i s y avellanas, en los que se hizo un pe? 
guiar consumo. 
Ésta verbena se r e p e t i r á hoy y m a ñ a n a . 
L a Cotonía Burgalesa. 
Esta importante entidad c e l e b r a r á , co-
mo en a ñ o s anteriores, la festividad de 
San Pedro, con actoe de gran a t r a c c i ó n , 
que d a r á n motivo a populares distraccio-
nes. ^ 
En el d í a de hoy, a Jas siete y media, el 
ilustre s e ñ o r doctoral a p l i c a r á ia santa 
misa, en Ja paiToquia ide Ja Anunciaci ión 
(vulgo C o m p a ñ í a ) , por las obligaciones de 
loa socios y sus famil ias . 
A la una t e n d r á luga r el banquete, a l 
que a s i s t i r á un g r a n n ú m e r o de comen-
sales. 
H a b r á i luminaciones, verbenas, baJJes 
de sociedad y otros vairiados festejos de 
refinado gusto. 4 
Reina g r a n entusiasmo entre Jos s i m p á -
ticos burgaleses, que d a r á n , como siem-
pre, notas de extremada cordnra y deli-
cadeza, dentro del m á á p u r o regiona-
lismo. 
Tiro dle pichón* 
H a n oomenzado ya en este campo las 
tinadas de entrenamiento para las admi-
inbies .partidas que, patrocinadas por el 
Casino del; Sardinero, se han organizado, 
para este verano. 
E l campo de t i ro h a sufrido i m p o r t a n t í -
s ü n a s modificacionies, las que le han 
transformado en un campo de t i ro de pi-
chón con todas las necesidades modernas. 
D E P O R T E S 
Ayer, por f i n , fueron a t rabajar al h i - dos a l Este de Epinette, Verle y Rué . 
JI _.• i ' J . L Tr-i i • r._ £ ...^ , . . . J ; J /ti ipóunomo siete oficiales carpinteros y hoy 
lo h a r á n algunos m á s , cesando en sus ta-
reas los individuos de l a Guardia munic i -
pal que fueron a t rabajar a Bella Vista , 
por especiales crcunstancias. 
L a Comis ión munic ipa l nombrada úl t i -
mamente para in tervenir ten el arreglo de 
la Jmelga, anteriormente citada, convocó 
ayer a una r e u n i ó n en la Alca ld í a a los 
patronos y a los obreros, siendo necesa-
r io suspender dicha entrevista por no ha-
ber asistido a ella los patronos. 
E l enemigo fué, sorprendido bajo el fue-
go de Jas tropas australoanas a] Oeste de 
Mer ry , que le hicieron 43 prisioneros y Je 
tomaron seis ametrallaidoras. 
Aviación.—Repet i imoe las operaciones 
a é r e a s , sacando fo tograf ías . 
A u m e n t ó la actividad de estos comba-
' tes y derr ibamos 20 aparatos enemigos. 
Esta tarde se c e l e b r a r á en los Campos 
del Sandinero el pr imer 'partido de los 
dos que tiepe concertados el «Rac ing-
Club» con el notabiie Club b i lba íno « I r r in t -
zi», y que, como no ignoran los aficiona-
dos, e s t á incluido en la pr imera catego-
r í a IB. E l once que de fende rá los colores 
del Club forastero, lo componen elemen-
tos de reconocida va l í a futbol ís t ica, y bien 
- anocidos de nuestro públ ico , quie en re-
metidas ocasiones largamente les ovacio-
nó. Huelga, por tanto, l a p resen tac ión 
que de elloís p u d i é r a m o s hacer. 
El «matoh» d a r á .principio a Jas cinco 
y media y s e r á arbitrado por F e r m í n S á n -
chez, a l i n e á n d o s e lo* equipos comu si-
gue: 
u l r r i n t z i » : 
Rotaeche 
Vi l la r , Saraoho 
Ontaf ión, Patricio, Azcué 
((sala. Mateos, Go lda r sáeua . Lacunza Ba-
[ sáñoz 
Suplentes: Muguerza y Alberdi. Ade-
m á s es muy posible que en alguno de lo-* 
• ios p á r i t óós tomen parte Chapa y Ascn-
sio. , 
Los racinguistas p r e s e n t a r á n el si-
guiente once: 
Manzano, Santiuste, Barbosa. Barbosa 
| (petit), AgÑero 
L a v í n , Agüero (T. ) , Torre 
G a r c í a (F.) , Campnzano 
Alvai'ez 
Suplentes: Goyena y Bustamante. 
Gomo o b s e r v a r á n nuestros lectores, 
reap&r&e en el equipo c a m p e ó n T o m á s 
Agüero, que por lesiones ha dejado de 
jugar una temporada, estando, por tanto, 
desentrenado, y siendo probable que no 
juegue m á s que medio campD. Hace su 
debut e ñ este partido u n modesto equi-
pier, Mlanzano, que entre los de Club* 
de segunda c a t e g o r í a ha actuado hucida-
mente, y a quiien debe el públ ico en imar 
para que no se malogren sus buenos de-
seos. Desgraciadamente no podrá tomar 
parte en estos partidos Madrazo, por ha-
ber sufrido u n accidente del trabajo en 
la tarde de ayer. Lamentamos el percance 
y deseamos su pronta c u r a c i ó n . Tampoco 
j u g a r á Daniel , por i r reforzando el equi-
po" tíEsperartóa», que ayer sal ió para 
Oviedo. 
Antes del encuentro (<Irrintzi»-.«Ra-
cing», se ver i f i ca rá otro entre el ((Club 
Deportivo» y el reserva del ((Racing». 
Motorismo. 
Entre nuestros deportistas empieza a 
despertarse una afición desmedida por el 
motorismo, siendo ya numerosos los que 
poseen magn í f i cas motos. En d í a s pasa-
dos han llegado a nuestra población cua-
tro a c a b a d í s i m a s « I n d i a ñ » , que h a n sido 
adquiridas por los «spor tmens» siguien-
tes : 
Una de 2 v 1/4 HP . , por don Antonio 
lUanco ; otra 'de 5 HP. , por don Francisco 
G a r c í a R ive ra ; otra de 7 HP. , por don 
T o m á s y don J o s é A g ü e r o , y , por últ i -
mo, o t ra con side-car, de 7 HP. , por don 
T o m á s R ó d e n a s . 
Ciclismo. 
Hoy se c e l e b r a r á una excurs ión ciclista 
al pintoresco pueblo de L a Cavada, sien-
do ten punto de par t ida el garage Ruiz, y 
i las diez do la m a ñ a n a . 
Convocatoria. 
Se ruega a todo1? los veteranos del 
«Ideal Club» se lencuentren hoy s á b a d o , 
39, a las tres y media, en el «Club Flo-
tante», « i r a t r a ta r asuntos de Soma 
transcenaencia para l a Sociedad. 
En caso de que la clemencia del tiem-
po no fuese favorable para celebrar dicha 
reunión , é s t a se a p l a z a r á para el domin-
go, día 30, a la m i « m a hora y lugar. 
PEPE MONTAÑA. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O CIRUJANO 
Ausente hasta fines de jun io . 
obligando a aterr izar a nueve m á s sin go-
bierno. 
Da los nuestros han faltado U . 
Bpmbardeamoa en esta r e g l ó n los enla-
Sin embargo, el s eño r Pereda E lo rd i , ees ferroviarios, arrojando, en veinticua-
•iasist i rá nuevamente acerca de éstoe has- t ro horas, v e i n t i ú n toneladas de explosi-
ta conseguir lle&ar a una to ta l y franca'1 vos, 
e l u c i ó n . Representante portugués , a Madrid1. 
E l agradecimiento de Sus Altezas. L ISBOA.—El presidente de la Repúb l i -
Nos man i fes tó ayer tarde el alcalde que ¡ ca e n i p a r á a Madr id un representante pa-
so Alteza Real el infante don Alfonso, en r a u l t i m a r los tratados hlspanoporfcngue-
^u nombre y en el die sus augustos her.-, ses. 
manos, le h a b í a hecho presente su gra t i - • 
tud por las pruebas de respetuoso c a r i ñ o u r i n p n T A y T R F t f t l á ü n ver^a-(l'era 
iludas a su llegada a Santander. |Wt1LUUUIOn InL*MWIU eqpp /ñoMa^ 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rafi, 7, de 12 a i. £l> 
*]• Sanatorio Madrazo. d* 4 a. ?> 
pa,v . ̂ npleados púbMcos p o d r á n ser sa-
lo , i l , el carg0 por a c u e r d ó del Conae-
1° miníÉftros 
Sos «n 
en de W 
(Fot 
Carlos Rodríguez Cabello 
Reanuda su consulta en el Sanatnric 
de Madrazo, de doce a una. 
Francisco Setién. 
Ktpwlallata «n •nrirniMiCKf»* 4* la narln, 
garganta y 9(ú—, 
BLANCA, N U M E R O 41, 1 * 
Comal ta A* n««Ti a usan j (U d o | a te l* . 
__ 
• i s a s 
. <--;.-i.̂ -V«.l<j«<l 
S e ñ o r Navedó , Puente. 
S e ñ o r Vega, Palaoio Club de Regicitas. 
S ' A S T R E 
S u c u r s a l e n G l j ^ n 





s t T E J L x É I F ' O I V O Q 1 • 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In tó r io r , 4 por 100, a 81,50 por 100; pese-
tas 10.000. 
•Áicéiones C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i á n , 4 
acciones, a 1.350 .pesetas. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fln de 
j u l i o , a 206,50 por 100; pesetas 41.500. 
Idem i d . id . , all contado, a 203 por 100; 
ipesetes 27.000. 
C é d u i a s de^lKÍ. id . , 7 c é d u l a s , a 1-300 
peseta^ una. 
O!)ligaciones, fer rocarr i l Norte, p r ime- ve obligada a pagar elevados ¡precios 
ras nacionalizadas,, a 63 y 63,80 por 100: y ello r epe rcü i e en todos los mercados de 
pesfitas 22.5(X). .esta reg ión . 
Jiei'ienlemente se ha operado em trigos 
l u ' ia de Val l i ' i ' i ' l i c i a Ar-za, serie A, a 
.()](75 por 100. 
iBonos de la Sociiedad E s p a ñ o l a de 
Qonst ruec ión Naval , a 104,50 por 100. 
Obagaciones de la Sociedad E s p a ñ o l a 
de C o n s t r i c c i ó n Naval , a 98 pon 100. 
Parte comercial: 
Val ladol id , 27 jun io . 
Trigos.—Como fa l tan los trigos en el 
l iora l C a n t á b r i c o y la m o l i n e r í a d(e aque-
lla parte tiene que sur t i r a su clientehi. 
I . . V V I K > /V 
corda ínoe a la.» s e ñ o r i t a s de Mazas. Ez-
q'iierra. Ugalde, Escalante. Ruiz, 'Obve-
g ó n . Quintana (y hennanos) y Vega, y la 
respetable s e ñ o r a de Ruiz e hijos. Tam-
bién asistieron los p r imos de la monís in iH 
EliSÍA, Jul io y Mairceliano. 
Sooredari constructora de muebles y sillas. Sen i ¡ r i amos o m i t i r el nombre de a lgu-
So fabrican con gran esmero y econo- de los asistonte^ a p«ta s i m p á t i c a fies-
m í a s in igua l , toda clase de muebles y ta , pero el uo recordarlos y la p remura 
sillas ron ien les y estilo -inglés. d e l tiempo nos lo úmpide. 
I'idanse Uii ii , is y c a t á l o g o s ai presiden- Felicitamos a ' l a d i s t M i g u i d a farmlia 
te de la_Socjedai.il LA VIDA.—P. Central. C a s t a ñ e d o López, y a El í s i ta , nuestra m á s 
— S a n t o ñ a . cordial enhorabuena. 
—La fiesta de] Patrono de l jmeblo , San 
. luán, irevistíó esto a ñ o m á s solemnidad 
ifííe ilos anteriores. 
El templo, a r t í s t i c a m e n t e adornado con 
M A D R I D 
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Amortizable 5 por 100 F 
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Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F. . . . 
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de ia lineo de Palencia para f á b r i c a s de 
Santander a 100 reales fanega. Vendedo-
res hay en mercaidós cercanos a Vallado-
lid que piden a 99 y medio all í . 
Como se ve, el redondeo del precio de 
100 reales de que h a b l á b a m o s hace unos 
d í a s , no se ha hecho esperar. Se le veía 
venir. 
Vuelve el mercado a sus cauces natura-
80 50 les, qne son los de alza y la demamdla que 
01 C0 estaba r e t r a í d a t e n d r á que volver a ani-
marse, y compiar , sopeña de para r las 
fábr icas . . 
De la plaza dicen hay oferta a 96 pero 
no es creíble, pues no p a g a r í a n a má1? 
fuera de aqu í . 
De Palencia y Ríoseco ofrecían a 98 y 
de Paredes a 96. A l detall los entradas 
van slenidó nulas, como estaba previsto y 
264 00 lo s e r á n por largo tiempo. 
308 C0, Haivelnna sigue sin hacer operaciones. 
Cenleno.—Pifien a 74 en Salamanca y 
se han hecho 4 vagones con tarifa. Sala-, 
manca, a 72 y medio. 
De los d e m á s granos no hay nada que 
decir hoy. 
Sevilla, 26 jun io . 
Aceite corriente.—De 75 a 75 y med:o 
reales arroba. 
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C U L T O S 
y moral . Salen de los Estados Unidos coa 
siete y a las diez. 
Por da tandle. a las ocho, se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los d í a s . 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 9 
diez. 
Por ta tarde, a las ocho, Rosario, ejerj-
cicio al Sagrado Corazón de J e s ú s y benr 
d k i ó n ron el Santísiimo, terminando coa 
el h imno E u c a r í s t i c o y ,la Salve popular. 
Leyendo periódicos 
«L'Osservatore Romano». 
Censura a las autoridades i talianas, 
que, habiendo dado s a l u t í f e r a s ó r d e n e s 
para r ep r imi r la inmoral idad, cerrando 
los (.laíés nonciertos, por ejemplo, ante las 
instigaciones de las gentes del bronce han 
vuelto de su acuerdo, y , a d e m á s , t ra tan 
en algunos asuntos de echar t ierra y aca-
Idem diel Norte de E s p a ñ a f a 314' pese- ¡JíS 'l™ T ' 8 (,Ue f n ̂  ^ ^ m0^al p ú ' tas. H W a se alzan, justamente indignadas. 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie A, a 81,50 por 1000. 
Amortizable, en t í tu los , serie C, a 97,50 
por 100. 
En carpeta^ provisionales, serie A. a 
96,45 por 100. 
Exterior estampillado, serie I , a 90 75 
por 100; se, io E, a 90,75 por 100. 
Obligaciones div carreteras de Vizca-
ya, .•misión de 1005, a 89 y 98,50 por 100. 
Banco de Bilbao, del n ú m e r o 30.001 al 
60.000, liberadas, a 1.970 pesetas. 
l i meo de Vizcaya, a 1.780 pesetas. " ' " 
Crédi to de la Unión Minera, a 860 pe-
b&naü Vasoo, a 310 pet-etas. 
, Fe r rocar r i l de La Rol^a, a 519 pesetas. 
Idem Vascongados, a 575 pesetas. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve en p í in to , forman án en-el Club do 
la Exposic ión todos los que constituyen 
las tropas de Santander, con uniforme y Hndas flo^s ide'Todo's c ^ 
equipo. das manos de las s e ñ o r i t a s m á s a r r iba ci-
tadas, presentaba m i aspecto veivladera-
j mente encantador. 
I A lae diez y m é d i a se dijo una'solem-
P ^ n Q A A ^ ATM lUf A W T T K añ misa ' ^ « a d a por ei p á r r o c o de idicha 
- ^ ^ ^ ^ v - n . ! ^ iv i i - i . £V a l i . iglesia, ocupando seguidamente da cáte-
dra sagrada el notable orador don Jtfeé 
Carmona. 
Ternvinados estos actos, se o rgan i zó la 
lradiciona;l p roces ión del «au to , dair lo fin 
a esta fiesta con la a d o r a c i ó n de la Sagra-
da iv l i ( | i i i a . 
Por la tarde, la fiesta profana r e su l t ó 
t a m b i é n a n i m a d í s i m a , tanto por el n ú m e -
ro de 'concurrentes como poir .la esplendi-
dez del d í a , que c o n t r i b u y ó en gran parte 
a dar m á s realce a todos los actos. 
GREY. 
{Suroaer do Podro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeflas. — Servicie 
esmerado en comidas—Teléfono núm. l?r> 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ra acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
DE OBRAS P O L I M nomEBCAIII IS ¥ DE G f f l ESPEtlíCÜLB 
R A M E3 A l _ 
F U N C I O N E S PARA HOY SABADO, F E S T I V I D A D D E SAN PEDRQ 
A las cinco de .la. tardej. -
La p e r l a i m p e r i a l o e l 
A las siiete y media de l a ' t a r d é . 
La p e r l a i m p e r i a l o e l . 
A la.s diez de ila noche,, 
Zigomar oontra 
con un ter ror í f ico incendio. 
C l u b d e l s i l e n c i o 
C l u b d e l s i l e n c M 
ÍNJicK 
Banco Mercante. 
M ú s i c a . — P r i x í i a m a de las obras que 
•e jecu ta rá boy La banda iJThnicipa'l, ide i 
od io y media a ili-v. y media de la noche. ' 
en el paseo de l'ereda. 
«Twifr i íe». pasodoble .—Roág. i Desde el d í a 1 de j u l i o p r ó x i m o se pa-
«Al pie de la re ja» . Serenata.—Garre- g^Tátl por la Caja de este Raneo los inte-
reses de los valores que a con t i uac ión se 
detallan y que estén depositados en la 
misma: 
Obligadones SOíáédaKÍ a ü ó n i m a Corcho 
Hijos. 
Idem Unión Resinera E s p a ñ o l a . 
Idem Electra Pasiega. 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á ' Acciones Banco Hispano Americano, 
hoy la banda del regimiento de Valen-1 Obligaciones Junta de Obra^ del pnert(> 
da , , de seis y .media do la tairde a odio (|e Santander. 
y media de la noche, en la terraza utel, í d e m ferrocarr i l Gan táb r i co , segunda 
Sardinero. ; hipoteca. 
nCbar lot» . pasodoble.—San Miguel . j Icjem fer rocar r i l C a n t á b r i c o , tercero hi-
dl.as musas ila t inas» , f an t a s í a . — Pe- .pnteca. 
ftftUíá. Idem fer rocar r i l C a n t á b r i c o , Cabezón a 
ras; 
« C a r a v a n a o r ien ta l» , f a n t a s í a (estreno); 
—lireger. 
F a n t a s í a id'c la ópe ra cómica «La Mas-
co ta» .—Audran . 
(d)i ¡ d iesse» , gQVotá.—Sehuck'lnd. 
* * * 
«El golfo de Cluinea».—Vela y B r u . 
«I.a canc ión del olvido», f an tas í a .—Se-
rrano. 
«Capricho- s infónico» .—Marche t t i . 
« M a r c h a final».—J. Lon . 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
I > e p ó 8 i t o : 
Andrés Arche del Valle 
.Naviera Sota y Aznar, a 3.265 pesetas 
fin de j u l i o , con pr ima de 65 pesetas, 
P odente; a 3.230 pesetas, fin de ju l io 
( report ) ; a 3.270 pesias, fin de ju l io , oon 
pi nna de 70 pesetas; a 3.190, 3.200, 2.205, 
3:210 y 3.205 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.043 pesetas, 
fin de j u l i o ( report ) ; a 3.060, 3.070, 3.080, 
3.070 y 3.090 pesetas, fin de j u l i o ; a 3.010 
pesetas (report), contado. 
«La Crcix». 
Coniestallido a l per iódico «La Veri té», 
di-c que es predso que 1K>-> radicales des-
liei ren el sofisma de que por aquello que 
el Catolicismo es universal, en polí t ica re-
presenta en Francia otra Internacional 
como la de los socialistas. 
La respuesta es senc i l l í s ima . , 
Nadie puede ofuscarse burland-. la exis-
tc i idn de una In iernacional ca tó l ica , por-
que el Catolicismo es tá collocado en el precedente; a 
3.015, 3.030 y 3.040 pesetas. 
I d i ó n , .a 1.355 pesetas f in de iu l io (re- lllSai" <leI 'dom'11"0 exclusivo de ta fe y dr 
port ) ; a 1.375 pesetas, f in de jul io re- 'as cosas espiritmles:, sin que sus miem-
p o r t ) : a l.i(M) y 1.410 pesetas fin de ju - Dr0s tengan que tocar directamente nada 
lio, con p r ima de 50 pesetas;'a 1.340 pe- (IIH> se r'efieríl C(W el patr iot ismo de los 
setíis (report), contado, p r e c e d e n t e a ca/t.,,1'cos-
1.:!<)() pesetas ( report ) ; a 1.365 y 1.380 pe- . L«sa co, 
setas. 
Vascongada, a 1.354,75 pesetas, fin de 
ju l io (report), precedente; a 1.380, 1.370 
y 1.375 pesetas, fin de ju l io , y a 1.360 pé-
selas (report), mntado , precedente; a 
1.355 pesetas, cionlado, del d ía . 
i M a d i i . a 2.437,50 pesetas, fin de ju i io 
( i 'eport) ; a 2.415 pesetas (report), v a 
2. H5 pesetas. 
Eúská/ lduna, a 325 pesetas, fin de. ju l io 
(report), precedente; a 323 pesetas fin de 
j u l i n ; a.320 pesetas (report), contado, pne-
•edente; a 320, 318 y 315 pesetas. 
completamente con t ra r ia a la I n -
ternacional socialista, como ?abe todo el 
mundo. 
«The Daily News». 
Dice lo siguiente de las inmoralidades 
(pie encuentran en Europa los soldados 
narteamericanos. 
«M.i.ster l'embe.rton i d e d a r ó ayer en un 
Club de Londres que un minis t ro del Gft-
hinete ai-tual le liabia d i d i o : 
—Vamos a l e i i e r - m u c h í s i m o s disguslds 
con ésos mndiachos americanos. 
Las madres americanas—sigue dicien-
do Mr . Pemberton—han expresado gran 
Cuipuzcoana, a 798,75 pesetas, fin de iu - P i e o c n p a c i ó n por el bienestar mora l de 
lio ( report ) ; a 791 y 793 pesetas, ' f in de S1IS ^J08 en tog^terra, porque han sabi-
corhente ; a 
j u l i o ; a 790 <pe. 
dente; a 795, rjo, /yy, WÍO, WÜ,M y ^ 
pesetas. Otro personaje ha dicho, con referencia 
Vasco G a n t á b r i c a de Navegac ión a a los soldados americanos en Ingla te r ra : 
1.051,60 pesetas, fin de ju l io (report) ore- —Es(JS s(,lí,a,,os americanos e s t án per-
n d . nte; a 1.040 pesetas (report), contado, ^d^ndo en Ing la te r ra todo su vigor físico 
precedente; a 1.040 pesetas iX mora l . Salen d e j o Estados Unidos con 
Mnndaca, a 571,25 pesetas fin de j u l i o ' 6 1 íllto idea, (le unia STAn ^ u s a . 7 cuan-
' pnr t ) ; a 582 v 585 pése las , fin de j u - d() parten de Ing la te r ra se han convert.-
Ho; a 565 pesetas (report), contado, pre- do en hombres tristes, que perdieron en 
cemente; a 570 y 575 pesetas. 
M.i r í t ima iBilbao, a 607,50, 610 v 612 pe-
setas, fin de j u l i o ; a. 600 pesetas. 
Iza i r a , a 635 y 6i0 pesetas. 
Argen t í fe ra de Córdoba , a 57, 55, 54 y 
55 pesetas. 
Sabero y Amexas, a 1.320 pesetas. 
Alil iamilla, o 1.210 pesetas, fin de juaio 
(report), precedent; a 1.200 pesetas (re-
port), contado, precedente. 
Vi l laodr id , a 700 pesetas. • 
Minera D í d d n . a 1.455 pesetas. 
Carbones Asturianos, « 1.950 pesetas. 
Altos Hornos, a 535, 536 y 540 por 100. 
Papelera, del n ú m e r o 1 a l 40.000, a 111 
por loo. 
Idiemi íd., del 10.001 .al- IfiO.OOO, a 708 
por 100. 
Resinera Espafíola, a 561 pesetas, fin 
de ju l io (report), precedente; a 560, 558, 
556, 555 y 558 pesetas, fin de judio; a. 555 
pesetas (report), contado, precedente; a 
555, 551, 550 y 551" pesetas. 
Duro Fe lg i í e ra , a 242,25 pesetas, fin de 
judo (report), precedente; a 241,80 por 
!00, fin de j u l i o ; a 240 por 100 (report),. 
ontado, precedente; a "̂ iO por 100. 
rxplos iv í i s , a 300 por 100. 
Ferrooarr i l de Santander a BilbaiO, 1902, 
$3,45 por 100. 
Idem de Tudelo a Bilbao, tercera serie, 
. IOS- por 100. 
absoluto sus i lus iones .» 
La CafldadirSaníaBder 
E l movimiento del Asilo en e] d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidlas, 740. 
Tramseu/nes que han recibido alber-
gue, 8. 
Enviados con billete-de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en al d ía de hov. 
104. 
Matadero.—Romaneo idel d í a 28: Reses 
mavores, 19; menores, 20; ki logramos, 
3.918. 
Cardos, 4; kilogramos, 388. 
Corderos, 33 ¡killogramos, 99. 
En el vapor "Armuru" 
ha llegado una remesa de a u t o m ó v i l e s 
«Ford» , para su representante en esta 
dudad , don (ARMANDO CORCHO, calle 
de Calidíerón, 33, GARAGE MODERNO. 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en u n i í o r m e s para doaoo-
üas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Detontalea de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los par-a recién nacidos, forma fia? 
^lesa y españo la . 
para niños. 
AJwrtgog, nnilormeB. guardapol-yog. «w 
MARIA ARNASZ.—ParflNa, I , 1.° 
Acaba de ponerse a la venta SAI DA, 
nueva t in tura inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
¡ n t i o d u c i d a en t i mercado español . La 
m á s begura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apli-
car. Para negro, c a s t a ñ o obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
I R A N , San Francisco. 23. 
Cédulas personales.—La Alca ld ía ha 
Goncectidó prorrogá, para adqu i r i r las cé-
dulas personales del eorriente a ñ o . hasta 
ej dí.t :U del p r ó x i m o mefl ule j u l i o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñcz, 13.—Santanddr. 
DE AYER 
I . lañes, pr imera. 
Idem ferrocarriles Secunidarios. 
Idem fer rocar r i l de Alrnansa a Valen-
cia y Tarragona. 
Idem fer rocar r i l de Vi l l a lva a Segovia. 
Idem ferrocarr i l Madr id , Zaragoza y 
Alicante, serie E, 4,50 por 100. 
Idem ferrocarriles Económicos de Astu-
rias. 
Deuda Amortizable 4 por 100. 
Idem In te r ior i por 100. 
Idem Exter ior 4 por 100. 
Acciones ferrocarr i l Santander a Bi l -
bao. 
Obligaciones ferrocairril Santander a 
Bilbao, 1895. 
Idem ferrocarr i l Santander a Bilbao, 
1898-902. 
Idem ferrocarr i l Santander a Bilbao, 
1913. 
Idem ferrocarr i l Santander a Solares, 
p i imera v segunda. 
Idem ferrocarril! Solares a L i é r g a n e s . 
Idem del Tesoro. 4,75 por 100. 
Idem Electra de Viesgo. 
Iid'em Nueva M o n t a ñ a . 
Mían ferrocarril Madr id , Zaragoza íMl-
cante-Zaragoaa a Roda. 
E m p r é s t i t o munic ipa l de Torrelavega. 
Idem del Astillero. 
Obligaciones fer rocar r i l Tudela a B i l -
bao, tercera hipoteca. 
Idem ferrocarrill Almansa a Valencia y 
Tarragona, B y C, 3 por 100. 
Idem Sociedad a n ó n i m a José M a r í a 
Quijano. 
M'em ferrocarr i l Norte de E s p a ñ a , quin-
ta serie. 
Idem ferrocarr i l Segovia a Med-ina del 
Campo. 
Acciones C o m p a ñ í a Arrendatar ia de 
Tabacos. 
Obligaciones Teatro Pereda. 
Idem C o m p a ñ í a A u x i l i a r de ferrocarr i -
les. ' ; 
ídem Ira l a -Bar r í . 
Idem Tejer ía Trascuelo. 
Idem Bomberos voluntarios. 
Santander, 28 id'e junio de 1918.—El Se-
dreta-rip. Justo Pereda Mendoza. 
La Exposición rural. 
Por patriotismo. 
Mientras la desgracia lleva a otras na-
ciones a destruir lo creado en cientos de 
a ñ o s de trabajo, disfruta nuestra E s p a ñ a 
c i l ' o r tuñadamente de paz. Cierto que lía 
alcanzan las salpicaduras de la locura de 
los pueblos grandes, pero a falta «le me-
dios 'para impedirlas, debe nuestra na-
ción i i tenuar sus electos y procurar $Ü-
I p r i m i r l o s en jo «uceSivó, haciénidose fuer-
! te en la 'paz, con el trabajo. 
¡ La guerra ha dado a Santander muchos 
'mi l lones acaso en .una d i s t r ibuc ión exi-
gua, pero hay que denVostrar a l p a í s que 
en lá paz puede repartirse por toda la pro-
|A'incia una riqueza enorme, que el fértil 
suelo m o n t a ñ é s encierra en su seno. 
ETi a ñ o s - a n t e r i o r e s , Santander ha pues- Banco Mercantil 
E l Consejo, de u d n w n i s t r a c i ó n de este 
Bainco, en sesión de esta lecha, ha acor-
dado, en v i r tud de las atribuciones que 
die que venía, en d i recc ión contrar ia atro- sos, no en famil ia sino a la vista de pro- i,e ,.,„„.,.,..,. ei aii i ículo 40'de ilos estatutos 
Pollino atropellado. 
Cuiando ayer m a ñ a n a , una mujer do- to ante los ojos de jos m o n t a ñ e s e s la bon-
mi 'd lkula en el pueblo de Puente Arce, dad y el progreso de sus prodiuctos rura-
transitaba. guiando un pollino de su pro- les. En e i a ñ o . a c t u a l va a mostrar su iu-
piedad por la calle de Atarazanas, u n co- teligencia, suj laboriosidad, sus progre-
loa-^viveros de los futuros bosque^, [as 
conservas de las frutas, las manipullacio-
nes idte la deche y sus derivados, l a seda, 
la miiel, las gall inas, las palomas, los pa-, PLATA y RASO, para 
kPs, bis conejos, las m á q u i n a s , aperos y ! 
út i les de ila agr icu l tu ra y de las indus-
t r i as derivadas, ek\, e tc ."¡Todo a la Ex-
pos ic ión! ¡Por patr iot ismo, • por la Mon-
t a ñ a ! 
FestiYidadjleJJaii Pedro. 
Hoy, d í a 29, como en a ñ o s anteriores, 
se c e l e b r a r á en Pedréf ta la gran r o m e r í a 
de San Padiro, en la que t o m a r á parte 
uina gran banda de m ú d o a , al ternando 
con ésta el c lás ico tambori l . 
M a ñ a n a , domingo, se c e l e b r a r á un grao 
baile, a d j u d i c á n d o s e premios en m e t á l i -
co a la pareja que se distinga bailando 
el baili; l ipico del pa ís ! 
El día 7 de j u l i o , g r a n concurso de bo-
¡OS, con. 110 pesetas r epa r t í d i i s en tre3 
pi-emios. Este miré pnincipio ci las diez de 
!«/ m a ñ a n a . 
•» « • » 
Los Diez Bermanos establecen los ser-
vicios siguientes con la gasolinera «Ma-
ñosa» : Pa.mi el d ía de San Pedro: Sali-
das de Santander, a las tres y cuatro 
de la tarde, para regresar ^ las siete j 
ocho. 
Domingo: A las tres y media, para re-
gresar a las ocho. 
Pana los que asistan al concurso sal-
d r á una l a ñ a b a a las siiete de la m a ñ a n a 
y regi tesará a las ocho de la noche. 
1 ara todo, hora d i d l l . 
Colegio Cántabro* 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad, haciendo uso de los derechos 
que le concede el a r t í c u l o noveno de sus 
Estatutos, ha acordado pedir a los seño-
res accionistas el octavo dividendo pasi-
vo, que p o d r á n hacer efectivo del 1 al 10 
de judio .p róx imo, en cualquiera de los 
Bancos dlé Santander o Mercant i l , de es-
ta ciudad.—El presidente, Alberto Corral. 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
S a n F r a o c i s e o , 2 8 
Callista die l a Real Casa, con ejercicte 
Opera a domicil io, de ocho a una, y «j' 
su gabinete,, de dos a cinoo.—Velasco, 
m„ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
P r o í e s o r de masaje.—Los avisos: 
lasco. 11, primero.—Teftáfono 419. 
i m i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos, 
Servicio esp lénd ido para bodas, bau, 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
nsaüIOMYt TIO V7VHHax VI NJ JVBH.-QiU 
JOVERÍA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda clase di 
alhajas, a precios económicos . 
Ult imos modelos en óp t i ca americana, 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p r o n t i t u d las recetas d* 
los sefioree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, p la t ino y piedra» 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , l i .—Teléf. S21 y m. 
O O H O O r V T E J J \ . T - J C t U I L 
Desde el d ía 1 de ju l i o queda abierto 
este balneario al públdco. Coche diario 
desde Re inósa v Sonciüoj 
dds gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rac ión. 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, (pie la persona m á s exigente en la confección dei traje y 
caprichosa eleccióu del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus doscoM 
en l a s a s t r e r í a 
DE 
P U E R T A L A SIERRA Y J U A N D E H E R R E R A 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
La Junta de Gobierno, en v i r tud de la 
facultad tiué le confiere ei a n í c u l o 21 de 
los Estatutos, ha acordado repar t i r (de-
ducüdos .impuestos), un dividenid'o activo 
a cuenta do beneficios del ejercicio actual , 
de SEIS POR CIENTO, o sea de peseas 
liquidas T R E I N T A a las acciones de pri-J 
miera emis ión , y SIETE CINCUENTA a 
las de s-eguuda. 
El pago se ver i f icará desde el d í a 6 del 
p róx imo ju l io , previa p r e s e n t a c i ó n de lo6 
extra.-tus de inscr ipción de las acciones. 
Santander, 28 de jun io de 1918.—El pre-
sidente de turno de la Junta de Gobierno, 
Emilio Botín y López. 
Chalet amueblado 
con l i i i e r i a . cedo por temporada, Unidla 
.•orrclcra y i r a n v í a . a veinte minutos de 
Santander, 
I'> u i b i r M . L. ! { . , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papelíi 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos , lin^ 
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
ñ o s económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA,. 












A . ^ t: i 11 <3 <> , 
Se desea nbteuer ofertas [wn^a la cona-
i n r - ion de DIEZ gabarras de 700 tone-
ladas de carga. Indicar tiempo de cons-
i i ucción y . precio. Dir ig i rse por car ta a 
D. C. de Cardona. Hotel Firancisca Gó-
ine/,.—San ta-nd er. 
Del 4 al 0 d e l - p r ó x i m o j u l i o sa ldrá de 
este puerto, para- el de l ia ha na. ''1 vaporj 
e s p a ñ o l 
I I T x x i- LI 
admitiendo solamente carga para dichffl 
puerto. 
Para informes, a sus consignalari táj 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, num. 32. Teléfono 685. 
pelló a. citado animal y estu-vo a punto pioa y e x t r a ñ o s . 
de atnopellar t a m b i é n a .la menciioaiada - L H . C á m a r a Agr íco la , firme en su re 
sncii i lcs, repar t i r un dividendo de CINCO 
OR CIENTO, libre de todo limpuesto, so-
mujer, que d e n u n c i ó lo ocurrido a l gu.ar- nerador programa organiza su sexta «Ex- bre el capital social desembolsado, a cuen-
"•ia-í ^e. AS1:1011'1111'"̂  I n - ta de los benefici-.s < dia de servicio en aicha calle, e l cual cur-
só -el oportuno parte contra el conductor 
del cocilic airopellador. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la .Policlínica instalada en eli cuar-
tel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
: |>ersoníis. 
pos ic ión provincia 
SECCION MARITIMA 
con un .piogranm m u y amplio, que con-
tiene solamente el resultado del trabajo 
de lia M o n t a ñ a , capaz, s i &e persiste ei} íd, 
de poner el diombre dft nuestra t ierra a 
Ja cabeza de las provincias activas, 
j Ex.isttm en Saaitander inf in idad de ni-
dlustrias. otras se es t án instalando y to-
E l «Emliflia S. de P é r e z » . - E n la. tarde de ^ 0 cás i t o á * s 'Pudieran tener represen- . .. . 
ayer e n t r ó en nuestro puerto, procedente ^ c i ó n en la Expos ic ión , porque la base 
del ejercicio del pro-
seño re s accionistas p o d r á n i iacer 
iicho dividendo desde el d í a 4 
dtó j u l i o próxiimo, en .las oficinas del Ban-
co y en-las de sus Sucursales de León , Sa-
lamanca, Tomelavega, Reinosa, Llanes y 
cantona, previa p r e s e n t a c i ó n de (los co-
rrespond.ientes exiractos de insc r ipc ión . 
SaiKander, 26 de j u l i o de 1918.—El fte-
cretario, Justo Pereda Mendoza 
— — — , — 
Farmacias.—Las que cmiresponid'e qne-
Idcm do Madr 'd a Zaragoza y Alican- da r abiertas en la tarde do boy, so-n: 
. '-crio E, a 89 por 100. i S e ñ o r Erasun, Atarazanas. 
LINARES Y GARA YO 
p r ó x i m o JUMO sai ara p 
Iluenofi Aires, para donde conduce va-
rias toneladas de carga, que t o m a r á en 
íSantander . 
Los vapores de Pardo.—Según saboiiM.s, 
por noticias particulares, han sido vendi-
dos los vapores «Adolfo» e «Inés», p iopie-
id'ad del opulento naviero don Adoílfo Par-1 
do, en la bonita cantidad de 19.000.000 de! 
j pesetas. 
! Oue sea enhorabuena. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,45 m . y 8,9 t. 
. Bajamares: A las l , i 4 -m."y 1,8 t . 
CROÑÍCA REQ lONAL 
De V I L L A E S C U S A 
El día 2 i del corriente se celebró en el 
agrar ia . 
L a t ie r ra m o n t a ñ e s a , el dinero monta-
ñ é s , los brazos m o n t a ñ e s e s , ej consumo 
m o n t a ñ é s , oontribuyen a l sostén y des-
arrol lo de muchas de esas industrias, oh i -
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . —- Compañ ía de 
obras policiacas norteamer-ica-nas Rarrí-
bal. 
Hoy, s á b a d o , festividad de San Pedro. 
A las cinco de la tarde.—«l>a perla im-
m P * * * * * m el PaUioUsmo m ^ - , ^ . ^ ^ ^ . M W 
ñés IKÍ wistailado. ^ ^ ^ ^ Q 1 r i a l o e l Club del Silencio». 
Pues bien. Llevemos el patr io t ismo a, ^ ^ ^ y inedia 
las fechas de Zigomar contra 
juen ella se trabaja y se progresa. 
Cooperemos los que podamos-a la la-
bor de ila C á m a r a , llevantdo a la Exppsi-
piuto"iesco pue.blecito ^ie Vülaa iueva u n a j # ó n ol mnestr-ai io de ba ¡ n o d u c c i ó n mon-
íicsta, con motivo de vestir por pr imera : t a ñ e s a . El que lo guarde en su casa en 
su lugar, a idonde cabe en 1QO 4w«c«, ^ , Cár te r» 
la Expos ic ión , pongamos todos muy alto P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
el nombre de Santander en o«a ^^í^-J^hS" s p 
t ac ión de paz. t ^ a j o y p r ^ r e s o que o r - ¡ a .nuatro y media, seis, 
gamza esa b e n e m é r i t a mst i luc ion Cania- . te ^ do Ja noche, 
ra Agr í co la y demostremos a todos, des-
de el Rey hasta el obrero, la in t e rvenc ión 
de miesira provincia en ila vida nacional. 
R- O Y .V ff^ T V 
9flAH H A P I R I S T A U R A M T 
H A S I T A C I O N S » 
44 k ml'K 
Para m ¿ 
?5 
En casa particuiar 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, si*11' 
lo persona formal , 
luformará-n en esta Administración. \ 
Motor B i f á s i c o 
5-10 HP. , S E M I N U E V O 
Se vende por la mi tad de su valor. In-
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
JABON CHIMEICT 
E l mejior de todos los jabones por 
componentes de su fabr icac ión y su e 
merada e iaborac ión . E l m á s e c o n o m í a 
no sólo por der el que m á s dura, sino por 
que no estropea n i quema los objetos : 
wad<:is con él. ~. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo sieiu 
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^ Las 1 
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«Jo en i 
Todos 1 
Jan ib ié 
8ervido 
vez de largo la angelical y «simpática se-
ñ o r i l a EMsa t^aslanedo y López. 
Por ila tarde, y on casa '.¡'o ja famil ia 
C a s t a ñ e d o , se sirvió un té a los n u m e r ó -
las circunistancia-s actuales, no es pa-
triota. 
I ^ s plantas de las praderas, de los cul-
tivos; ¡as legumbres y granos, los frutos 
e r o s In s l e seS i -Esmerada COBfeccIófi i PllOOtey 4. -Telef . 132 sos concurrentes de tas huertas, las flores jardines, 
La hermosa pol ícula « P a t a ] espej ismo», 
h 'bni do la notable bai lar ina La P i l a r -
cíUla. 
Gan éxito del notable duetto Nila-Vail-
tor. 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
(De primer orden). 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusa-8' 
me rite. 
MASAJISTA Y t A L U l S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN PRA»38IS«f<), 1: P B * ^ 
Avltae f» ésfs£»5lla. T»!áf»«« j Ti 
¿pi.VíiU» 4t 1 1 PUEBLO r .ANTAr>B^ 
el Eaundop 
m o l 
vómitos, 
tice. 
n Serrano. 3o ̂  
i b pida A 
¿DE D Ó N D E LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
TÁLLER DE CARRUAJES 
ARSSMiO «JEtRRA.—Stairáui . ft. 
u.n.cio e n t e r o qu.© 
de las curaciones obtenidas con los mi 
a. jnsciaixa.villad-o 
sos 
D e f a m a m u n d i a 
D e u s o u n i v e r s a l . 
áncuader nación. 
B A N i C L G O N Z A L E Z 
6aH« 4* San 4o»i, número f, baja. 
Los incurrables recuiperan la salud. Los méd icos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagroeamente a todos y qui tan 
las gamas de l a muerte. 
taui.09 e n í e r m o s de 
> la presente, 
nfección dei a 
^ - P i í d o s s ¿ 
lADRi 
E H E R R E , 
antiguo minj 
del Sol NacienJ 
ion. Por una, 
a Siberia, j¿ 
con los alenji 
lto; un despil 
fuerzas... 
ie disputa 
En todos .los pa í s e s del mundo, , hombres, mujieires y médicos , todos quedan maravillados de las curaciomes obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos Lamber» , ele composioión puramen-
de h ie rba» vegetales, quie contienen los principios de Il!a vida y de la salud. 
I Un periodista que en t rev is tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o .habiendo en su famil ia persona enferma, de. es-
-¿ribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las peíWgrosísimas candelillas., qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, 'prostatitis, uret r i t i s , cisti t is, catarros de la vejiga, cá lculos , incontinencia de onina, flujos blancos de las mujeres, 
hlenorrag'ia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifll í t ioo y refrescante de la sangre, cuna com-pletamenle y radicalmente ta sífilis y.todas sus conspcuenoias. Impotencias, 
t dolores de los huesos, adenitis glanduliares. manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollnciones, espermatorrea, herpfetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l iñ fa t i smo, linfoademona, esterilidad, 
aeurast nia, etc. U n frasco de flooft depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
í Para cor«ispond)e<ncia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seiguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-alle Claris, número 56.--B ARCELO N A 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, j A T I LA NO L E A L , d rogu . í r í a Atarazanas, 1,í. 
M u h o próximoJ 
3 <Je los llanos 
netas cada m 
\ tm-as para 
del señor don , 
meral Esparte^ 
C O M P R O Y V E N D O 
t L A S B M U E B L E S U S A R S » 
««Ra (ta «*v na WorraFa. 9. 
Se desea alquilar 
en sitio céntrií-n (por unos veinte d í a s , a 
pa r t i r del 27 de jajilío), gabinete ítrmie-bln-
do para consulta eep-feeialista enfermeda-
des ere ta piel. 
Oferins y condiciones, doctor tedo, Ni'i-
fíéz Ife Ar te i . Vál ladol id . 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricoa"de 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y enrías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
P R A C T I C A N T E 
Ka traslado au domicilio a San Joié . 1, l . " 
r¥al>o foi'res j ei»o. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y tioda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pu i i -
ñ e a d a s y l impias d)e cuzcuta. Especialidad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedeaicias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
i amueblados,^ 
ella, 
en esta Admij 
i l l e t i 
atener ofertas 
) IEZ gabams 
ra. Indicar tieiJi 
telo. Ofertas a di 
íotel , Cal<B 
I T E EN MUROI 
n m m 
t a n r l i n t Hf i 
e primer orden] 
% ITT vi r 
lamente 
tes, a sus 
• DORICA Y (¡̂  
Ja, num. 32 
i ñ y o í 
Vapores correos españoles 
DS te 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a v M é j i c o 
de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
itiendo pasaje y carga para Habana solamente, 
recios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
•ra Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
ira Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
uestes y ¿,50 de gastos de desembarque., 
•el próximo jul¡| lra Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos, 
ira e] de | H 
Línea del Río de la Plata 
alidas fijae de Santander todos loe meses,'el d í a ú l t imo . 
L DIA 30 D E JUNIO, A LAS ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
lran»i,op(ljar «n Cidix &l 
Reina Victoria Eugenia 
mimia Compañía) , &dmjtl«ndo p a i a j « y carga com destino a MoE.t«Tld*« 
i y reforman l(#*n0B Airee. 
íioe económicos a(l iníormcB 'dirigirse a aui c o n i i g n a í A r l o i en Sam^ader, i«li>>r8. Hi-
elos en óptica 3 i A^Sf i t f S R S I V SOMPAAIA.—MuaNa, J f .—Tal í fana námara 
irugía y oríopa 
i prontitud ' 
listas. 
: I A 
plata, 
00, l l . - T í l í t 
ESTOMA 5TOMAO ESTOMAGO 
'4 
n i s o s a - i 
mmim jü « B Ü B«»i i i*ya « e a graa ® # ffii*sífe-í.o»í&t® «al ¿ 6 C R i O -
XÉ^S,—Gala; 6.16 p«e*t».a. @ nl.—Pf&á'O'. $M 
m g A N T A N P l * : PABSs i « l áltate j Q^m^Mt.. 
i 
( O P T f 
platino' 




3«HB v a l i 
a p a r t i c 
admitirían bu^ 
i s l . 
i esia AdraiD»! 
x x m e 
istencia tes nie¡1 
Cortés, 1 
osario. Tena, ' 
:oty. Délo; 
ad, Piver, -
B O L L E R A E S P A Ñ O L 
K 1 ^ O W 
^Hontí le pt>y las Ceaapa&lAbi de í«rj<b€*?iliei dal NerU da £cpa&a, d« Mtcb 
«l Campo a y Orau . a Vigu.. de Salamanca a la frontera poiTta-
1 y Oti'&s l?5!5.prsBas dfl í e r r ^ a r r l U a y traaTÍs.i a vapor, Marina <ia fraerra ? 
d̂ .i I»ta{5.e, O'C.pftlSilft T m í t - t l i n t i f l s y «traí Smpr»««a 4« HATajaAlóTJ 
1**1 ? - ' «Uas í s r a* , D»n!ftrM«»i «'««Alar*» al Cardlíf per «i l,-í»^;yaawaafO 
BN».«« {4 Tapes.—ááaaaíÉfe paw» r p % a . ^ - - * ^ J . ^ f c ^ s í f l ^ . i ^ * ««Ob M M 
Sociedad Hullera Española 
B »ig, 8ar««Iioa«. i a ame ages te»: «a MADRID, den Ramón Tope*©, Alícv-
13.—BANTANDS^, .MÉOMB Hijog l a Angel Pér«« y C o m p a l í » . — G l í O ^ 
'5. « ^ ^ . t s * fe «-Safllftfiaá HaI«T» S » p * * » l 3 M . ~ V A M N C I A , í i ja 
' -. ^-2¡s y ^ f*^*s iaaijf l i ' i i * a la.» iiit*t»a.» tí* i« 
SSWI>.í-aP.A É t M I I N i l i Á 
eres de ciofi f m 
JOLINO V ^ • • • • t r u » « ! 4 M y ra8>«r««lén ém f é m » •!»*•« 









lara, H ^ f ^ 
a domicil10; 
-RawaraaMn •mtamévllaa. 
O N P A R A E L C A 
E s el mejor tónico qm« ae S t í a sm para lae akisa. I m p l á f 1* í a íá l í falu y 
1« haee crecer m a r á v i l oaameate, porqae defiraye la ^aspa qae ataca a la ra í* , 
por lo qa« «vita la calyicle, y asi machoe cíusoe favorece l a »alida del pelo, re-
yal'tando éeie aadoso y flexlbla. Tan prec ió lo preparado dekía presidir eri«mpM 
t«.<i« feaen tecador, aaoqae sólo íaeae por ia qae i n r m a s * » «1 aalkala, puaMia^ 
AllÉAe de laa d«aa4s vlrtudita qae taa jact&rosiita w i« fttTifcayeí'-
ffraaeos da 8 y I .Hi pacatas. atlfaata indiea al ^ . 4 e áe «aar.lo. 
a« '«TJ?-» «•M-'.U»»^*^ «5» i«. *j?a4r**»^a P*r«8 M*>ia«i i? ÍJéanpaSfa. 
t c í a 
i • no 
gene te de pom-' 
pás fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades sspe' i i i es de ia C o m p a ñ í a T ra»* í -
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de tf tas la» Comunldade? pa&f&aai 
de la capital , Sociedades de Socorros y oí .s. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado da c Hwaraa 
Unica Casa que dispone de coche ee tu í s 
Gran surtido de féretro» y arcas de g r» . .ujo, corciíaB, ericen, laata:»» 
Bá^'" de capillas ardientes, háb i to s , 9tc. 
Coa loa mejores coches f ú n e b r e prúmara , ««funda y teroera CIAM 
«éísasr* 99, batas y e^fsauales . - -Taié<eK« €01. 
a i a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós EScaiante, núm. 4 .—Taléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A G E N C I A " D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coehe f u r g ó n a u t o m ó v i l , B e r l k i 4 0 HP., p a r a ol t r a s l ado de c a d á v e r e s 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I M T A f S J D E R 
S e n r i c i o s tía te C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO -
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Cor . "ia, ( i i jón y Santander.-
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
ServícKi mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, d e . M á l a g a y de Cádiz, 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A Q0LOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao,^Puerto CabeEo, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aireg el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santc#, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occideaital de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados serviejos, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
brico a New Y o r k y la l í n e a de Barcelona'a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m h i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m u n 
do servidos por l í n e a s regulares. — 
?ío se puede desatentler UBÍA Indispoiición sin exponerse a Jaquecas, aimorrs 
r:.ifc. vah ídos , n e r í i o s i d a d y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, aates > 
•Ta* R3 c o n v i c t a en graves «n f» rmeda le? Los polvos regularlzadores RINCON 
• »• PWRsdid ifi.o serutitto c-orno «.«¿raro para combatirla, según le tl«D« damev-.v. 
lí «t»; !<?» 8?. año» de é?:lko creetoafcs. raga-üwiaando pMfaeiarowits ajerflf-'* 
" • • • i c D s . f t s r ' v f - s «'.•«rtra. • S?? ^•.vnmv, rti-w en aa ¿ « a l g a l ^ y ¿A'--*" 
ales de mujer a . . . , 
es batista a , . . . . 
medio ancho, colores sólidos a . 





blancas lavadas, para camisas, a. . , 6, 7, 8 y 9 perras 
si 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
5 reoles 
5 reales 
' 3 ptas, 
9 reales 
Camisas de pisana, psra icst&lero, a 
dantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptfs. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 
quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
